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RESUMEN 
Los estudiantes universitarios hacen uso de una variedad de estrategias de 
aprendizaje; sin embargo, se ha resumido en cuatro estrategias: cognitivas, 
metacognitivas, afecto-emotivas y socio-afectivas. En la investigación se ha 
planteado el siguiente objetivo: “Establecer la relación entre el uso de las 
estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes de la 
escuela profesional de Administración y Marketing de la Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca, en el año 2015”.  La hipótesis planteada 
es: “Existe relación significativa entre el uso de las estrategias de aprendizaje 
y el rendimiento académico en estudiantes de la escuela profesional de 
Administración y Marketing de la Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez de Juliaca, en el año 2015”. Se validó la fiabilidad del instrumento 
mediante una prueba piloto que ha sido aplicado a un total de 40 estudiantes 
encuestados, para tal fin se ha utilizado el coeficiente de Alfa de Cronbach los 
mismos que han sido procesados en el software SPSS. Se ha aplicado la 
técnica de la encuesta mediante un cuestionario de preguntas a un total de 
304 estudiantes.  La tesis corresponde al diseño no experimental de tipo 
descriptivo y nivel descriptivo-correlacional.  El método utilizado es el método 
cuantitativo. El tipo de muestreo utilizado es el Muestreo probabilístico de 
aleatorio simple.  En la prueba de hipótesis general planteada por el tesista se 
conoce que Zteórico = 1.96  y  Zcalculada = 16.62, siendo Zc > Zt, por lo que se 
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acepta la hipótesis alterna planteada por el investigador y se rechaza la 
hipótesis nula. Se llega a la conclusión de que, se comprueba la hipótesis 
planteada por el investigador.  En conclusión, de acuerdo a los resultados, se 
evidencia que, “existe relación significativa entre el uso de las estrategias de 
aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes de la escuela 
profesional de Administración y Marketing de la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez de Juliaca, en el año 2015”. 
Palabras Clave: Estrategia, aprendizaje, cognición, meta-cognición, afecto-emotiva, 
socio-afectiva, rendimiento. 
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ABSTRACT 
College students make use of a variety of learning strategies; however, it has 
been summarized in four strategies: cognitive, metacognitive, affective-
emotive and socio-affective. In the research, the following objective has been 
stated: "Establish the relationship between the use of learning strategies and 
academic performance in students of the Professional School of 
Administration and Marketing of the Andina Néstor Cáceres Velásquez 
University of Juliaca, in 2015 " The hypothesis is: "There is a significant 
relationship between the use of learning strategies and academic performance 
in students of the professional school of Administration and Marketing of the 
Andina Néstor Cáceres Velásquez University in Juliaca, in 2015." The 
reliability of the instrument was validated through a pilot test that has been 
applied to a total of 40 students surveyed, for this purpose the Cronbach's 
Alpha coefficient has been used, which have been processed in the SPSS 
software. The survey technique has been applied through a questionnaire of 
questions to a total of 304 students. The thesis corresponds to the non-
experimental design of descriptive type and descriptive-correlational level. The 
method used is the quantitative method. The type of sampling used is the 
simple random probabilistic sampling. In the general hypothesis test proposed 
by the thesis, we know that Zteoric = 1.96 and Zcalculated = 16.62, where Zc> 
Zt, so we accept the alternative hypothesis proposed by the researcher and 
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reject the null hypothesis. It is concluded that the hypothesis put forward by 
the researcher is verified. In conclusion, according to the results, it is evident 
that, "there is a significant relationship between the use of learning strategies 
and academic performance in students of the professional school of 
Administration and Marketing of the Andina Néstor Cáceres Velásquez 
University of Juliaca, in the year 2015 ". 
Keywords: Strategy, learning, cognition, meta-cognition, affect-emotive, 
socio-affective, performance. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Proceso de aprendizaje se le llama al transcurso en el cual el ser humano 
adquiere conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes, todo ello 
logrado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Este asunto puede 
ser visto desde varias posturas, el cual implica que exista muchas teorías 
afines al hecho de aprender mediante estrategias. Desde la óptica de la 
psicología conductista describe al aprendizaje producto de cambios en la 
persona, lo cual puede ser observado en la conducta de la misma. 
 Las personas no solamente se nutren de conocimientos empíricos, sino 
descubren y logran adquirir conocimientos de manera diferente. 
Consecuentemente, tienen particularidades y preferencias a otras estrategias 
cognitivas que son las que finalmente ayudan a dar mucho significado a la 
adquisición de la nueva información; es decir, uno prefieren hacerlo en equipo, 
otros en forma individual, pero algunos optan por la experimentación y otros 
requieren asesoría directa. 
El concepto métodos de aprendizaje se refiere a esos métodos y/o estrategias 
preferidas por los estudiantes, que al mismo tiempo tienen relación con las maneras 
de recopilar, interpretar, organizar y pensar sobre la adquisición de la nueva 
información. 
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Son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que definitivamente 
determinan la forma en que los estudiantes adquieren, interaccionan y responden a 
un ambiente de aprendizaje  son descripciones de actitudes y comportamientos que 
establece las formas privilegiadas de aprendizaje de la persona en un ambiente de 
su preferencia. 
En ese entender de ideas, es preocupación de todos los estudiantes y 
fundamentalmente de los maestros por ser un tema articulador con los 
métodos de enseñanza en el aula. Nos interesa mucho conocer las formas de 
aprendizaje de los estudiantes para mejorar el nivel de formación profesional 
en la escuela profesional de Administración y Marketing de la Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca. 
Acorde a la investigación sistemática y científica, el estudio se ha 
esbozado en cuatro capítulos. 
Capítulo I, el problema de la investigación. Comprende la exposición 
de la situación problemática, planteamiento del problema, objetivos y 
justificación de la investigación. 
Capítulo II, el marco teórico. Contiene los antecedentes de la 
investigación, bases teóricas, marco conceptual, hipótesis, variables y 
indicadores y operacionalización de variables. 
Capítulo III, la metodología de la investigación. Se precisan el método, 
el diseño, tipo, población y muestra y técnicas e instrumentos. 
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Capítulo IV, resultados y discusión. Se presentan los resultados a 
través de tablas y gráficos estadísticos, se interpretan y se analizan los 
resultados. 
En el criterio de la síntesis se consignan las conclusiones y sugerencias 
pertinentes. 
Finalmente, se nominan las referencias bibliográficas y se adjuntan los 
anexos que corresponden. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Las estrategias de aprendizaje vienen a ser el conjunto de técnicas y 
herramientas que son utilizadas por los estudiantes, con la finalidad de 
adquirir nuevos conocimientos, sobre todo cuando realicen actividades 
académicas en un centro de estudios de cualquier nivel.  Las técnicas 
utilizadas por los estudiantes sirva para aprender con mayor validez, a 
su vez deben reducir la cantidad de tiempo posible, debido a que exista 
suficiente tiempo para la organización y selección de materiales, 
optimización del tiempo, entre otras, pero cabe la preocupación a nivel 
de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca y 
particularmente en la escuela profesional de Administración y 
Marketing en que los estudiantes probablemente no estén utilizando las 
mejores estrategias de aprendizaje y si lo hacen es a su modo sin 
clasificar ni mucho menos seleccionar y diseminar la información 
correctamente. Al igual que el maestro sin haber planteado objetivos 
claros y bien definidos para que el estudiante tenga pleno conocimiento 
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de qué se espera de él, no podrá logar las metas; es así que el 
educando debe formularse sus propios objetivos, es decir, que el 
educando mismo trace sus metas y retos para que pueda 
autoevaluarse y medir su grado de avance académico. 
Desde el punto de vista metodológico en la mayoría de los casos 
los docentes no realizan la aplicación de las estrategias de metodología 
activa ni mucho menos las técnicas y métodos de aprendizaje de 
conocimientos; en este caso es una gran necesidad y al mismo tiempo 
es un problema para el estudiante y ello dependerá el rendimiento 
académico en las distintas asignaturas que desarrollan, con diferentes 
docentes en turnos mañana, tarde y noche, por lo que en el presente 
trabajo de investigación se conocerá el nivel de relación que existe 
entre el uso de las estrategias de aprendizaje y el rendimiento 
académico en estudiantes de la escuela profesional de Administración 
y Marketing de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez” de la 
ciudad de Juliaca. 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema general 
¿Cuál es el grado de correlación que existe entre el uso de las 
estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes 
de la escuela profesional de Administración y Marketing de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca, en el año 
2015? 
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1.2.2. Problemas específicos 
a) ¿Cuál es el nivel de correlación que existe entre las estrategias 
cognitivas de aprendizaje y el rendimiento académico en 
estudiantes de la escuela profesional de Administración y 
Marketing de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de 
Juliaca? 
b) ¿Cuál es el nivel de correlación que existe entre las estrategias 
meta-cognitivas de aprendizaje y el rendimiento académico en 
estudiantes de la escuela profesional de Administración y 
Marketing de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de 
de Juliaca? 
c) ¿Cuál es el nivel de correlación que existe entre las estrategias 
afecto-emotivas de aprendizaje y el rendimiento académico en 
estudiantes de la escuela profesional de Administración y 
Marketing de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de 
de Juliaca? 
d) ¿Cuál es el nivel de correlación que existe entre las estrategias 
socio-emotivas de aprendizaje y el rendimiento académico en 
estudiantes de la Escuela Profesional de Administración y 
Marketing de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de 
Juliaca?. 
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1.3. OBJETIVOS  
1.3.1. Objetivo general 
Establecer la relación entre el uso de las estrategias de aprendizaje y 
el rendimiento académico en estudiantes de la Escuela Profesional de 
Administración y Marketing de la Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez de Juliaca, en el año 2015. 
1.3.2. Objetivos específicos 
a) Precisar el nivel de correlación entre las estrategias cognitivas de 
aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes de la 
escuela profesional de Administración y Marketing de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca. 
b) Determinar el nivel de correlación entre las estrategias meta-
cognitivas de aprendizaje y el rendimiento académico en 
estudiantes de la escuela profesional de Administración y 
Marketing de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de 
Juliaca. 
c) Establecer el nivel de correlación entre las estrategias afecto-
emotivas de aprendizaje y el rendimiento académico en 
estudiantes de la escuela profesional de Administración y 
Marketing de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de 
Juliaca. 
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d) Fijar el nivel de correlación entre las estrategias socio-emotivas de 
aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes de la 
escuela profesional de Administración y Marketing de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca. 
1.4. JUSTIFICACIÓN 
Indudablemente los trabajos más valorados y alcanzados dentro de la 
educación básica y superior en nuestro país, es la de preparar a los 
educandos a que se “vuelvan aprendices autónomos, independientes y 
autorregulados, capaces de aprender a aprender”. Sin embargo, en la 
actualidad los planes de estudio de todos los niveles educativos no 
promueven los aprendizajes autónomos ni independientes, sino 
aprendices totalmente dependientes instruccionistas, con muchos o 
pocos conocimientos conceptuales sobre distintos temas disciplinares, 
incluso con pocas herramientas o instrumentos cognitivos que le sirvan 
para enfrentar por sí mismos nuevas situaciones de aprendizaje en 
diferentes ámbitos de la sociedad. A partir de estas explicaciones se 
llega a comprender, la naturaleza y función de estos procedimientos 
valiosos que coadyuvan a aprender utilizando las mejores estrategias 
de aprendizaje. 
Pero sin embargo, en la Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez de Juliaca, particularmente en la escuela profesional de 
Administración y Marketing, existen muchas dificultades en 
estudiantes, sobre todo en la utilización de estrategias de aprendizaje 
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en las materias aprendidas y por aprender, debido a que los docentes 
poco o nada fomentan las estrategias de aprendizaje, sabiendo que  
Los jóvenes universitarios son creativos por naturaleza pero el sistema 
educativo no siempre está preparado para potenciar esta cualidad tan 
importante en sus alumnos.  
Los estudiantes del nivel universitario se encuentran en una 
etapa de aprendizaje definitivo el cual marcara su vida profesional, 
estos alumnos no solo aprenden en su vida escolar, sino están sujetos 
a un aprendizaje constante durante toda su vida. El estudiante 
universitario tiene que prepararse y adquirir conocimientos sobre su 
especialidad, siendo tratado como un ser integro, las cuales deben 
estar acompañados en la formación de la persona en su total plenitud, 
con sus críticas y opiniones, tenga sentido crítico.  
El docente en todo momento debe acompañar al alumno de 
cerca y tienen que guiar para la consecución del aprendizaje. Estos 
agentes deben ser recíprocos, así como el alumno el docente también 
debe prepararse y actualizarse para construir ambos su formación 
permanentemente para llevar su verdadero rol, consecuentemente 
tanto alumnos como docentes tienen la verdadera tarea de aprender 
saberes nuevos, y ambos tienen la obligación de caminar en el proceso 
de enlazar sus saberes previos con los nuevos conocimientos. 
Todo lo vertido anteriormente tanto el docente y el alumno debe 
buscar estrategias que permitan canalizar mejor sus conocimientos, 
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habilidades y actitudes, por lo visto que el alumno es el agente principal 
en el aula, y ello lo conlleva a que aprenda significativamente y su 
rendimiento académico tiene que ver mucho con la adquisición de 
conocimientos nuevos, destrezas y habilidades innatas y sobre todo los 
valores que practica en su entorno, para ello el docente tiene que 
analizar y examinar sobre sus ideas previas, así como motivarlo con la 
finalidad de no limitarse a una repetición memorística y mecánica, y de 
ello se convierte en un material potencialmente significativo, que el 
alumno tiene que estar preparado y dispuesto a analizar, criticar y 
descubrir cosas nuevas. 
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CAPÍTULO II 
EL MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1. A nivel nacional 
Se han realizado diversos estudios referidos a las técnicas de discusión 
de grupo se encontró el trabajo cuyo título es: "La relación de las 
técnicas de estudio y el nivel de aprendizaje en matemáticas de los 
estudiantes del CES San Antonio de Padua - Putina. (Chambi, 
1988:81). La población que se tomó en cuenta, son todas las secciones 
del CES San Antonio de Padua de la provincia de Putina, asumiendo 
un total de 575 alumnos. Como objetivo general se tiene determinar el 
nivel de relación entre las   técnicas de estudio y el nivel de aprendizaje 
de los alumnos en el área de matemáticas del CES San Antonio de 
Padua de la provincia de San Antonio de Putina. Para la recolección de 
datos se aplicaron los instrumentos: Encuestas, Ficha, registro 
documental. En cuanto a su diseño de investigación ha sido el 
descriptivo correlacional. Finalmente se ha concluido en su contraste 
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hipótesis, evidenciándose que el uso de las técnicas de estudio influyen 
en el aprendizaje positivamente en el área de matemáticas conteniendo 
r =0.01”.  
“Como también se ha encontrado la tesis titulado: Influencia de 
técnicas de estudio y relación de tareas escolares en el rendimiento 
académico de matemáticas  en  los  alumnos  del  CES  Complejo 
Educativo  Industrial  "Simón Bolívar"  de  Juliaca. (Ramos, 1998:123). 
Con una población de toda la totalidad de los alumnos del primer grado 
del CES Complejo educativo indicando un total de 160 alumnos. 
Teniendo como objetivo general determinar la influencia de las técnicas  
de  estudio  y  realización  de  tareas escolares  en  el  rendimiento  
académico  de  las asignaturas de matemáticas en los alumnos del 
primer grado del CES complejo Educativo Industrial "Simón Bolívar" de 
la ciudad de Juliaca. Como instrumentos de recolección de datos 
tenemos: Encuesta, análisis documental. Y su diseño aplicado es 
descriptivo correlacional. Llegando a las conclusiones: La cifra obtenida 
sobre la correlación lineal r = 0.83 entre las técnicas de estudio y 
rendimiento académico, es fuerte; porque está comprendido entre el 
intervalo (0.80.1).  De donde se infiere, que las técnicas de estudio 
influyen en un 69 % en el rendimiento académico en los alumnos del 
primer grado en la asignatura de matemáticas.  Lo que nos permite 
generalizar la importancia de las técnicas de estudio".  
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Así mismo el trabajo de investigación titulado: La dinámica de 
grupo y niveles del aprendizaje conceptual en matemáticos por 
alumnos del CES" José Gálvez de Yunguyo" (Condori, 1999:117). Con 
una población: Constituido por todos los alumnos del primer grado del 
CES "José Gálvez" de la ciudad de Yunguyo, un total de 318 alumnos. 
“Cuyo objetivo general es, determinar la relación existente entre el uso 
de la dinámica de grupos del nuevo enfoque pedagógico y de los 
niveles de aprendizaje conceptual en el área de matemáticas en 
alumnos de primer grado del CES "José Gálvez" de la ciudad de 
Yunguyo del año académico 1999. Y sus instrumentos de recolección 
de datos fueron la Observación, análisis documental, entrevista. Y su 
diseño de investigación es Descriptivo correlacional. Llegando a las 
siguientes conclusiones: Existe una relación directa y positiva 
expresada por el coeficiente de correlación r = 0.8 entre el uso de la 
dinámica de grupos y el logro de los niveles de aprendizaje conceptual 
de matemáticas. Siendo esta correlación muy significativa o fuerte”. 
2.1.2. A nivel internacional 
La tesis titulada: “ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN 
CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE UNA 
ESCUELA PRIVADA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR” estudiada 
por Anzures (2015) en sus resultados contienen “88 reactivos 
originalmente validados en estudiantes universitarios españoles”. Con 
este estudio realizado se “ha demostrado que los estudiantes 
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mexicanos del nivel medio superior en el colegio privado seleccionado, 
solo alcanzaron el 46.59%, es decir, de los reactivos resultaron con una 
fiabilidad adecuada de α ˃ 0.7”. Por ello, la autora de esta investigación 
ha considerado que “para estos estudiantes en particular, es preferible 
utilizar una versión adaptada del instrumento”. Es más, “de las 41 
estrategias de aprendizaje cuyo análisis de fiabilidad resultó adecuada 
y fueron analizadas en relación con el rendimiento académico; es decir, 
solo el 46.34% de las estrategias tuvo una correlación significativa con 
las calificaciones de los estudiantes”. En otro momento las estrategias 
que mostraron mayor correlación fueron con la siguiente etiqueta: 
“puedo entender contenidos de física (motivacional)”, “procuro 
aprender de mis errores (metacognitiva)”, y “tomo apuntes en clase 
(procesamiento y uso de la información)”.  También se conoce que “la 
estrategia que obtuvo una mayor relación con el rendimiento 
académico de todas las analizadas en el cuestionario ha sido: de tomo 
apuntes en clase”. Asimismo, se aprecia en los resultados con la 
etiqueta: “son capaces de tomar apuntes relevantes en clase” han sido 
quienes obtuvieron mayores calificaciones. “Es más, el autor precisa 
que esta es una habilidad que no se enseña de manera explícita en la 
mayoría de las instituciones de educación media superior en México. 
Por estas razones, el autor aduce que los estudiantes van adquiriendo 
esta competencia por iniciativa propia, mientras que en otros países 
forma parte de los contenidos en el currículum de nivel medio superior 
e incluso del superior. También el autor refiere a otras estrategias 
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relacionadas con el rendimiento académico, tales como las estrategias 
motivacionales y algunas de las estrategias las metacognitivas, así 
como las estrategias de control y autorregulación. Finalmente, los 
resultados del autor ya mencionado, permiten concluir que los 
participantes requieren mayor conocimiento y utilización de las 
estrategias relacionadas con la búsqueda, selección, procesamiento y 
uso de la información, que definitivamente son muy necesarias donde 
existe información en abundancia, además es producto a consecuencia 
de los avances tecnológicos y científicos, que en la práctica no permitan 
formar ciudadanos que preparen una sociedad basada en el 
conocimiento que significa necesariamente ubicarlos en el uso eficiente 
de la información científica, en consecuencia el uso de las estrategias 
de aprendizaje es muy fundamental para adquirir conocimiento y 
diseminar la información”. 
En la tesis titulada: “Relación entre las estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico en estudiantes de educación básica” (Lastre, 
2016) de la Universidad Autónoma de Caribe. Los resultados confirman 
correlaciones estadísticamente significativas entre las diferentes 
escalas del Test ACRA siendo todas positivas con un resultado que son 
mayores de 0.716, siendo la estrategia de aprendizaje más importante 
para el rendimiento, tanto la adquisición y codificación seguido de la 
escala de Apoyo. Pero, el resto de resultados concernientes a 
correlaciones se recoge una alta asociación entre cada estrategia y las 
diferentes asignaturas, en tal sentido, los resultados indican que los 
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estudiantes utilizan ampliamente en los conocimientos matemáticos la 
escala de apoyo; además, para aprender la lengua castellana se 
fortalecen más aún en las estrategias de adquisición, en cambio, en 
cuanto al área de ciencias sociales lo relacionan con la estrategia de 
codificación y por último los aprendizajes de las ciencias naturales con 
la escala de apoyo.  De todo lo señalado anteriormente, el autor precisa 
que la población estudiantil utilizan las estrategias que ayudan a la 
retención de la información y por ende al recuerdo; lo que implica que 
el proceso encargado de transportar la información de la MCP a la MLP 
enlaza los conocimientos previos y los integra en estructuras de 
significado más amplias. Es más, para las estrategias de 
recuperación(R) y apoyo(A) las correlaciones son altas y muy 
significativas, en tal sentido, procesos como el rescate de información 
están presentes, de igual manera ocurre con las estrategias de apoyo, 
pues se demuestra que los estudiantes tienen muchas habilidades 
cognitivas y metacognitivas que evidentemente les permiten 
enfrentarse a una tarea bastante difícil; haciéndose una interrogante: 
¿cuál es la naturaleza de esta y cuál es la estrategia adecuada para 
resolverla con éxito?, además de poner en práctica acciones de 
planificación, control y evaluación de tarea, tal como lo señala Beltrán 
& Bueno (1995). 
Según Weiten (2006) al analizar la existencia de la correlación entre las 
estrategias de aprendizaje y rendimiento por asignaturas, investigación 
realizada por Lastre (2016), se evidencia que la estrategia de 
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codificación se relaciona principalmente con el rendimiento en lengua 
castellana y así como también se relaciona con sociales, lo que 
demuestra que los estudiantes utilizan las estrategias como la 
nemotecnia y las relaciones de intra contenido, esto para la 
comprensión de los ejes temáticos de esta asignatura; este resultado 
se convierte en una ventaja más para ellos, pues la información se 
recupera más fácilmente mediante señales o claves con significado que 
el mismo estudiante transforma como una estrategia propia y 
comprensible para él.  
2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. Estrategia 
Para Bernardo (2000), la palabra estrategia etimológicamente significa, 
“el arte de dirigir las operaciones militares. En la actualidad su 
significado ha sobrepasado su inicial ámbito militar y se entiende como 
habilidad o destreza para dirigir un asunto. En este sentido se puede 
decir que las estrategias son formas de trabajar mentalmente o adquirir 
capacidades para alcanzar una determinada meta”.  
Las estrategias son “un conjunto de habilidades, destrezas y 
capacidades mentales, conscientes que tiene una persona para actuar 
o tomar decisiones sobre un determinado asunto para mejorar su 
competencia”.  
La Universidad Peruana Cayetano Heredia en el módulo 
estrategias para el aprendizaje en el marco de la meta-cognición 
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(2001), define a la estrategia como, “conjunto de procedimientos que 
se instrumentan y se ejecutan para alcanzar algún objetivo, plan, fin o 
meta. Es una secuencia de procedimientos que se aplican para lograr 
un aprendizaje”.  
Una estrategia es “un proceso mental consciente que se da a 
través del pensar y se concretan en planes para el logro de una meta, 
que utiliza como herramienta las técnicas y actividades”. 
2.2.2. Aprendizaje 
Alcino, (2000) mencionan que: “En sentido nato, el aprendizaje 
comprende todas las actividades humanas que permiten, generación 
tras generación, la comunicación fundamental de experiencias y 
sabiduría que asegure la supervivencia de nuestra especie”.  
 
Alia, (2005) enfatiza como:  
“Se trata de un fenómeno complejo en el cual se distinguen 
diversos niveles: uno de ellos es las raíces genéticas, en el cual 
la experiencia resulta innato; el otro de la experiencia 
transmitida mediante el simple ejemplo y la instrucción 
constante e inmediata, como es natural ocurre en la 
organización familiar. En otro estadio, dicha transmisión de la 
experiencia se torna en bien social: cultura y civilización, y es 
la sociedad como ente organizado quien asume la tarea de 
preservar y transmitir ese conocimiento”.  
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Desde el punto de vista fáctico es consenso entre los psicólogos 
considerar el aprendizaje como un cambio de conducta producido por 
la experiencia.  
Se puede clasificar según las definiciones el aprendizaje desde dos 
puntos de vista:  
a) El aprendizaje como un producto: se define generalmente «como 
todo un cambio en el comportamiento de los individuos, cambio 
relativamente estable o permanente, siendo éste el resultado de la 
práctica o experiencia personal del sujeto. Esta es una definición 
desde el punto de vista de la conducta, comportamiento o respuesta 
observable».  
b) El aprendizaje como proceso interno: Puede definirse «como un 
cambio en la disposición o capacidad humana con carácter de 
relativa permanencia y no es atribuible simplemente al proceso de 
maduración biológica». 
Según Gagñe, R. “El aprendizaje es el proceso mediador de 
adquisición de patrones de actividad y conducta, de registro de 
información y de conservación de los cambios potenciales de 
ejecución”. 
Se toma en cuenta los conceptos anteriores, y tal como se 
señala en los tratados actuales de Psicología del Aprendizaje, se puede 
explicitar mejor lo que es el aprendizaje a través de sus características 
generales:  
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 La psicología del aprendizaje constituye “un proceso mediador 
organizado al interior del sujeto, pudiendo manifestarse en la forma 
de conductas y comportamientos observables. Es de relativa 
permanencia lo cual significa que es susceptible de ser modificado 
y/o reemplazado otros”.  
 Es más, la psicología del aprendizaje se “origina en la experiencia 
del sujeto, es decir, en la práctica diaria, cuando el individuo se 
halla frente a los estímulos del medio ambiente constituyéndose 
estos, en condiciones externas que propician las modificaciones 
conductuales y sus capacidades externas”.  
 Además, los cambios de conducta de los estudiantes se sobre 
entiende la influencia de condiciones internas propias del 
estudiante; es decir, tanto sus condiciones biológicas de la 
persona, tales como el estado nutricional, como sus mismas 
condiciones psicológicas, siendo sus factores las motivaciones, 
emociones y percepciones.  
 Según el autor precisa que la última característica nos permite 
reflexionar sobre el aprendizaje humano en muy activo con su 
medio ambiente externo, adoptando formas de comportamiento 
que parten desde los más simples hasta las más complejas. 
2.2.3. El aprendizaje educativo 
Existe coincidencias quienes escribieron respecto al aprendizaje 
educativo, existen varias clases de aprendizajes y puntos de vista de 
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clasificación. En educación, “se destaca el aprendizaje intelectual o 
cognoscitivo que abarca seis niveles: retención, comprensión, 
resolución de problemas, almacenamiento, recuperación, 
reorganización y evaluación de la información”. El aprendizaje afectivo, 
vinculado a los sentimientos, actitudes y valores; el psicomotor, que 
comprende dos niveles: el de movimientos corporales generales y el de 
movimientos coordinados previos a aprendizajes específicos. El 
llamado aprendizaje instrumental, se refiere a la presencia de una 
determinada respuesta como instrumento o medio para conseguir una 
recompensa. El aprendizaje por modelos, corresponde a los cambios 
de conducta inducidos por la observación o imitación de ejemplos 
paradigmáticos; este aprendizaje es una modalidad del social, que se 
origina por la observación de la conducta ajena. 
2.2.4. ¿Qué es el aprendizaje? 
En conclusión, el aprendizaje es el transcurso en el cual la persona 
obtiene destrezas y habilidades prácticas, adoptando estrategias 
nuevas de conocimiento y acción. 
Las personas, desde que nacemos hasta el día que dejamos de 
existir utilizamos algún tipo de aprendizaje, el mundo está lleno de 
experiencias que con el pasar del tiempo se convierten en aprendizaje. 
El proceso de aprendizaje no tiene fin, por lo consiguiente, que mientras 
más aprendes, aún más te falta de aprender. 
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La dificultad se da cuando lo aprendido es poco significativo, de 
poca relevancia para la vida, porque al terminar la escuela las personas 
por lo general se olvidan de auto educarse por ellos mismos. Adquirir 
conocimientos por su propia cuenta. Para ello se recomienda que cada 
una de las personas garantice su proceso de aprendizaje. 
Para el autoaprendizaje nos precisa Sánchez, que existen 
pensadores que por iniciativa propia desarrollan habilidades lógicas 
con gran efectividad, por otro lado también hay aquellos que necesitan 
de algún tipo de monitoreo para desarrollar habilidades que los impulse 
a aprender. Ello requiere mayor esfuerzo de los docentes para 
estimularlos a pensar. 
Esto también implica a la sociedad, que rete a sus ciudadanos a 
ser positivos y activos y no ser personas dependientes y pasivas. 
¿Cómo tener alumnos motivados a aprender por sí mismos? 
Lo primero que se debe generar es un ambiente educativo donde se 
inculque la búsqueda de la verdad y reflexión crítica, con la finalidad de 
aprender de la manera cómoda y profunda, y poderlos utilizar no solo 
en el ámbito escolar sino que también fuera de el en la distintas 
situaciones que se presentan. 
Para el beneficio del aprendizaje es infaltablemente referirnos al 
proceso de enseñanza, ya sea de uno mismo o por otra persona, los 
dos procesos van de la mano. Enseguida analizaremos lo aspectos 
relevantes que intervienen en los dos procesos. 
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 Factores influyentes en el aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
Cada proyecto educativo está constituido por varias etapas 
esenciales e importantes en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
La primera fase: la planificación de la enseñanza, es importante 
porque es el momento en la cual el docente da a conocer sus 
intenciones educativas, de acuerdo a la necesidad, transformándolas 
en objetivos de aprendizaje y decide el conocimiento abarcar con las 
estrategias y técnicas de aprendizaje y eligiendo un sistema de 
evaluación. 
El docente planea un conjunto de actividades (estrategias de 
aprendizaje) que debe realizar el alumno para optimizar su proceso. 
En el aula los estudiantes reciben mucha información proveniente de 
medios, visuales, auditivos y kinestésicos. Los visuales favorecen la 
percepción “la atención”, y el procesamiento de la información. 
Atención 
Representación 
Reconocimiento de 
patrones 
Memoria 
Procesamiento de 
información 
Percepción  
Tiene que ver con 
aspectos propios del 
alumno 
Factores que 
influyen en el 
aprendizaje 
Planificación de la 
enseñanza 
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Todo el conocimiento adquirido es útil en la elaboración de 
materiales instruccionales, que son útiles en la representación del 
conocimiento. (Más conceptuales, videos, libros, etc.) 
En la actualidad la educación es considerada muy importante por 
ello los especialistas se han enfocado en investigaciones acerca del 
aprendizaje del alumno dentro del proceso enseñanza - aprendizaje. 
Para el logro del aprendizaje el estudiante trabaja ciertos 
procesos como: “percepción, atención, representación, comparación 
con el conocimiento previo, procesamiento de la información, 
reestructuración (asimilación-acomodación), etc.”. 
Primero la percepción, es el punto de partida del aprendizaje, el 
cual está íntimamente ligado con todos los demás procesos. Se puede 
decir que está muy ligada con las implicaciones del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
Ejemplo, en las matemáticas, existen factores visuales que 
facilitan o dificultan la adquisición de conocimiento. (Los colores, los 
gráficos, trazos, segmentos de los gráficos). 
Uno de los problemas frecuentes en los alumnos es la atención 
en su formación, si el alumno no tiene problemas de atención, será más 
sencillo para el docente brindarle ayuda, facilitando de esta manera su 
aprendizaje. 
Percepción y atención son procesos secuenciales, si no se lleva 
acabo el primero, no existe el segundo.  
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Según los autores Glass y Holyoak (1986) nos indican que: “La 
atención es proceso en la cual la fiabilidad es llevar a cabo un análisis 
selectivo del inputs a procesar, para almacenar y recuperar 
información”.  
El cómo están presentados los estímulos visuales y su contexto, 
sus características de proximidad, su simetría, la continuidad, etc., 
favorecen al estudiante a poner mayor atención para la adquisición de 
conocimientos. 
2.2.5. Estrategias de aprendizaje 
Las estrategias de aprendizaje vienen a ser procedimientos mentales 
consientes que los educandos utilizan a través de “técnicas y 
actividades para lograr el aprendizaje autónomo y efectivo”.  
De acuerdo al autor Weinstein & Mayer (1986) “las estrategias 
de aprendizaje pueden ser definidas como conductas y pensamientos 
que un aprendiz hace uso durante su proceso de aprendizaje para 
poder influir en su proceso de codificación”. 
En otro momento, Beltrán (1998), sostiene que si queremos 
mejorar la calidad de los educandos debemos hacer uso de las 
estrategias. Hay dos aspectos a tomar en cuenta: el primero las 
actividades y operaciones mentales que el estudiante efectúa para 
hacer más eficiente su aprendizaje; el segundo, las estrategias de 
carácter intencional ya planeadas que tienen un plan de acción a 
realizarlas.  
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De la misma forma, los autores Dansereau (1985) y Nisbet & 
Shucksmith (1987) las definen como: “secuencias integradas de 
procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de facilitar 
la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información”.  
Para Monereo (1994) las estrategias de aprendizaje son: 
“procesos de toma de decisiones (conscientes e intencionales) en los 
cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los 
conocimientos que necesita para cumplimentar una determinada 
demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación 
educativa en que se produce la acción”. 
Las estrategias de aprendizaje son un conjunto de 
representaciones mentales plasmadas a través de un plan de acción, 
dirigidas por un plan de acción para mejorar el aprendizaje. Para ello 
se toma decisiones de las estrategias a utilizar. 
Según Román y Diez (2000), sostienen que las estrategias son 
considerados como el camino por la cual se desarrolla las destrezas y 
actitudes de contenidos y métodos. Para poder potenciar las 
habilidades y destrezas en el pensamiento y la inteligencia de los 
estudiantes, se debe hacer uso de estrategias de aprendizaje. 
El estudiante utiliza las estrategias de aprendizaje de manera 
independiente y autónoma para logar su autoaprendizaje, a través de 
la adquisición, codificación y la recuperación de la información para 
mejorar su rendimiento académico. 
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Para Del Maestro (2003), en un cuadro lo resume las metas de 
aprendizaje, donde es plasmada las estrategias y técnicas que se 
necesita para cada uno de ellos   
CUADRO N° 1 
Objetivos de aprendizaje, usos estratégicos y técnicas 
 
FUENTE: Del Mastro C, (2003). Aprendizaje estratégico en la educación a distancia. 
 
El uso de las estrategias de aprendizaje, nos permite enfrentar 
retos y desafíos, porque es un proceso consiente y necesita una 
motivación interna hacia sí mismos. 
Según el autor, Bernardo (2000), define que las estrategias de 
aprendizaje se deben usar meta-cognitivamente de lo contrario no son 
estrategias. Las estrategias meta-cognitivas (de apoyo) son muy 
importantes para reforzar el aprendizaje a través de la automotivación, 
el auto concepto y la auto regulación.  
De acuerdo a Ontoria, Gómez y Molina (2002), nos dan a 
conocer la existencia de diferencias entre “información y conocimiento”. 
 Información: está conformada de datos y acontecimientos. 
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 Conocimiento: está relacionada con la comprensión y significado 
que se le suministra a la información. 
En tal sentido, aprender significa comprender, utilizar y 
contextualizar la información mediante el proceso de realización o 
poner en práctica lo aprendido mediante uso de estrategias. 
Razón por cual, “las estrategias de aprendizaje son procesos 
mentales que el estudiante diseña para aplicar a un determinado 
contenido y lograr su aprendizaje”. 
CUADRO N° 2 
Estrategias implicadas en el aprendizaje autorregulado. 
 
 
FUENTE: González-Pienda JA, Núñez J, Álvarez L, Soler E, (2002) Estrategias de 
aprendizaje. 
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2.2.6. Psicología cognitiva 
En las investigaciones de la psicología cognitiva ya no se concibe al ser 
humano como un simple individuo que reacciona ante los estímulos 
ambientales, sino “como un constructor activo de su experiencia, un 
procesador activo de la información” con carácter intencionado o 
propositivo (Neiser, 1981). 
La psicología cognitiva explica la conducta de acuerdo a entidades 
mentales, que se comprende como estados, disposiciones o formas de 
organización interna de la información.  Acorde a este modelo de la 
mente como un sistema de procesamiento de información v a 
discriminar en ella:  
 Estructuras: Componentes estáticos del sistema.  Son entidades 
funcionales y no físicas que cumplen determinados operaciones de 
procesamiento o procesos.  Ejemplos memoria a corto plazo, 
memoria, memoria a largo plazo, etc. 
 Procesos: Corresponden a la actividad del sistema, aspectos 
dinámicos o procesuales y son descritos de acuerdo a los términos 
de la informática: decodificación, almacenamiento, recuperación, 
activación, etc. 
 Representaciones: Son las formas en que la información o input, 
proveniente del ambiente es codificada y registrada en el sistema 
cognitivo humano. 
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El enfoque del procesamiento de la información se constituye en 
la perspectiva central para el análisis de los procesos psicológicos y 
sus estudios se refieren fundamentalmente a la percepción y a la 
memoria.  Como afirma Neiser “…el procesamiento de la información 
es más restrictivo: propone que las representaciones de las que se 
ocupa la psicología cognitiva están constituidas por algún tipo de 
cómputo” (1999, p. 64). 
Además, esta teoría considera que el conocimiento humano es 
siempre una construcción interior, juzga importante estimular a los 
estudiantes en sus esfuerzos por construir sus propios puntos de vista 
sobre el mundo que le rodea, sin descuidar su formación integral 
(construcción de valores y autoestima). Este enfoque es el resultado de 
la convergencia de diferentes aproximaciones psicológicas a: 
 Atender a los diversos intereses, necesidades y motivaciones del 
estudiante en relación al proceso enseñanza-aprendizaje. 
 Replantear los contenidos curriculares orientándolos a “aprender a 
aprender” sobre contenidos significativos. 
 El reconocimiento de diferentes tipos, estilos y modos de 
aprendizaje integrando componentes intelectuales, afectivos y 
sociales. 
 Promover las estrategias de aprendizaje. 
 Promover la integración profesor – estudiante – área.  
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 Revalorar el rol del estudiante en el proceso de aprendizaje. 
 Contextualizar el aprendizaje en el proceso socio – cultural del 
aprendiz. 
Existen varios investigadores de la psicología cognitiva, pero a 
fin de delimitar este trabajo se puso marcado énfasis en la teoría de 
Aprendizaje Significativo de David Ausubel; no sin antes mencionar que 
todos los postulados de la pedagogía cognitiva coinciden en: 
 La importancia de la participación activa del estudiante en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
 Las percepciones, emociones y pensamientos de los estudiantes 
son factores importantes en la interacción durante el aprendizaje. 
 Existe gran preocupación por el aprendizaje de largo plazo (ligados 
al proceso de la memoria). 
El conocimiento es una “construcción” mental resultado de la 
actividad cognitiva del sujeto que aprende.  Este conocimiento es 
construcción propia surgida de comprender un fenómeno que se quiere 
conocer.  Además, señala que el aprendizaje es aquella actividad 
organizada compleja que hace el estudiante sobre sus nuevos 
conocimientos a partir de la revisión selectiva, transferencia y 
reestructuración de sus anteriores conocimientos en cooperación con 
el profesor y sus compañeros. 
Por lo tanto, instituciones de formación superior deben promover 
los procesos de crecimiento personal en el marco de la cultura del 
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grupo al que pertenece, esto será posible gracias a la ayuda guiada y 
sistematizada que ejerce el profesor, además de la participación activa 
del estudiante (Coll, Palacios y Marches, 1996). 
Al respecto Coll, Palacios y Marches (1996, p. 133) señalan que 
“la finalidad última de la intervención pedagógica es desarrollar en el 
estudiante la capacidad de realizar aprendizajes significativos por sí 
mismo en una amplia gama de situaciones y circunstancias (aprender 
a aprender)”. 
Razón por la cual, la teoría del aprendizaje significativo está 
integrada en lo que se ha denominado el marco constructivista 
ampliamente provisto de los postulados de la psicología cognitiva 
conocido hoy dentro de la pedagogía cognitiva. 
2.2.7. El aprendizaje significativo 
Ausubel (1995) planteó una asimilación cognitiva en oposición al 
aprendizaje mecánico; para que se dé un aprendizaje se requiere de 
una reestructuración activa de las percepciones, ideas, concepciones y 
esquemas que al aprendiz posee en su estructura cognitiva. 
Existen dos dimensiones de aprendizaje de Ausbel, Novak y 
Hanesian (1991) definen: 
a) Según la forma de cómo llega la nueva información al aprendiz: 
Aprendizaje por recepción y aprendizaje por descubrimiento. 
b) Según como el aprendiz procesa dentro de sí la información: 
Aprendizaje repetitivo (mecánico) y Aprendizaje significativo. 
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La estructura cognitiva asumida por Ausubel (2002) planteó que 
ésta está formada por redes de ideas básicas que contribuye los 
conocimientos previos y sirve como marco de recepción e 
interpretación de los contenidos nuevos. La asimilación o 
transformación del conocimiento se da cuando la nueva información se 
ubica dentro de la estructura cognitiva antigua por un proceso llamado 
“subsunción” o inclusión en donde a partir de los aprendizajes 
anteriores –ya establecidos en la estructura cognitiva- permiten el 
“anclaje” de los nuevos conocimientos.  De otro lado, para que exista 
una construcción cognitiva deben ponerse en actividad los 
organizadores avanzados los cuales establecen el “puente” entre lo que 
el alumno ya sabe o conoce y lo que necesita saber o conocer. 
La capacidad de vincular la nueva información reciente va a 
depender de: la estructura cognitiva de la persona y el propósito del 
tema de estudio. 
El aprendizaje es individual –según Ausubel- en el que deben 
considerar lo que la persona ya sabe, frente a lo que se propone como 
nuevo contenido. 
Yarlequé (1994), explicó que “el aprendizaje significativo por recepción, 
presupone la adquisición de nuevos significados y requiere que se 
presente al estudiante materiales potencialmente significativos.  Se 
considera material significativo a aquel que tiene una relación lógica 
con el contenido (no una relación literal), además se requiere la 
disposición del estudiante de relacionar el material del aprendizaje con 
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su estructura cognitiva, sin esta disposición y por muy significativo que 
se el material, no se logra el aprendizaje y viceversa”.  De aquí que 
existe la necesidad de que el alumno aprenda estrategias de 
aprendizaje y no abuse de las estrategias de repetición aún en vigencia 
del enfoque conductista. 
La importancia de la estructura cognitiva que “es el conjunto de 
conocimientos lógicamente relacionados que posee el individuo y hace 
posible la adquisición de nuevos aprendizajes significativos”.  Sin 
embargo, existen diferencias sustanciales en lo referente a las 
estructuras cognitivas ya que cada individuo tiene una distinta que 
favorece o limita sus aprendizaje. 
2.2.8. ¿Qué son las estrategias de aprendizaje? 
Desde la antigua Grecia y Roma, la idea de estrategia venía 
gestándose con los filósofos Cicerón y Quintiliano, quienes compartían 
el interés por la enseñanza de las estrategias de aprendizaje. 
Según, Monereo (2000) manifiesta que “las estrategias están al 
servicio del aprendizaje puesto que implica un plan de acción respecto 
a los mecanismos que pueda poner en marcha el alumno a la hora de 
aprender”. 
Para Gagné (1987, p.139) la estrategia “es una habilidad 
intelectual parcialmente entrenado y parcialmente estratégica que se 
desarrolla como consecuencia de la experiencia e inteligencia y es uno 
de los resultados del aprendizaje… son habilidades internamente 
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organizadas, conscientes e intencionales que hace uso el alumno para 
guiar su aprendizaje bajo un contexto de exigencias determinadas”.  
Las estrategias no se aprenden exclusivamente para una tarea 
determinada. 
Del Maestro (2003, p.35) describió que “… tradicionalmente se 
las ha concebido como un conjunto de técnicas de estudio que 
favorecen la fijación de los contenidos de estudio (…) se han enseñado 
como capacidades o habilidades mentales, independientes de los 
conocimientos sobre los que se debe actuar (…) en consecuencia, una 
estrategia vendría ser un proceso de toma de decisiones consciente e 
intencional sobre qué conocimientos utilizar para alcanzar 
determinados objetivos de aprendizaje ante determinadas situaciones 
educativas”. 
Cuando menciona, la toma de decisiones consciente e 
intencional está implícita su definición dentro de la psicología cognitiva, 
al respecto Monereo, Castelló, Clariana, Palma y Pérez (2001) 
señalaron que “las estrategias de aprendizaje implican enseñar a 
conciencia, estando la definición de conciencia ligada a la psicología, 
de esta manera actuar estratégicamente ante una actividad de 
enseñanza-aprendizaje supone ser capaz de tomar decisiones 
conscientes para regular las acciones y lograr el objetivo perseguido”. 
El actual interés por el tema de las estrategias de aprendizaje, 
es parte promovido por las nuevas orientaciones psicopedagógicas; 
resulta innegable que los estudiantes con éxito difieren de los 
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estudiantes con menos éxito en la medida en que conocen y usan 
estrategias de aprendizaje que la pura repetición mecánica de los 
contenidos.  Por lo tanto, se considera que las estrategias de 
aprendizaje son un conjunto de procedimientos que usan los alumnos 
para facilitar lo obtención, almacenamiento, recuperación y uso de la 
información al momento de aprender un determinado contenido.  Estas 
estrategias permiten al alumno controlar el funcionamiento de sus 
actividades mentales e interactúan estrechamente con los contenidos 
del aprendizaje. 
Se coincide con las investigaciones sobre las estrategias de 
aprendizaje al referirse que: 
 Son procedimientos. 
 Se enfocan sobre un punto eje: el aprendizaje y la solución de 
problemas académicos y/o aquellos vinculados a ellos. 
 El que el alumno adquiera variadas y pertinentes estrategias de 
aprendizaje es hoy en día una tarea de primer orden del sistema 
educativo, tanto en la Educación Básica Regular como en al 
Educación Superior, puesto que tiene mucho que ver con el 
aprender a aprender ya que este último implica la capacidad de 
reflexionar en la forma en que se aprende y actúa autorregulando 
el propio proceso de aprendizaje mediante el uso de estrategias 
flexibles y apropiadas que se transfieren y adapten a nuevas 
situaciones. 
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2.2.9. Clasificación de las estrategias de aprendizaje 
Intentar una clasificación consensual y exhaustiva de las estrategias de 
aprendizaje resulta una labora difícil, puesto que los autores las han 
abordado desde una gran variedad de enfoques; algunos lo hacen en 
función de qué tan generales o específicas son otros por el dominio de 
conocimiento al que se aplican, el tipo de aprendizaje que favorecen, 
por la finalidad del tipo de técnica particular que conjuntan, etc. 
Teniendo como marco de referencia a la clasificación hecha por 
Diaz, Oxford y Elosúa, se propone la siguiente clasificación: 
 
ESTRATEGIAS COGNITIVAS 1. Búsqueda de la información. 
2. Procesamiento de la información. 
3. Extensión de la información. 
ESTRATEGIAS 
METAGOGNITIVAS 
1. Meta atención. 
2. Meta comprensión. 
3. Meta memoria 
ESTRATEGIAS SOCIO-
AFECTIVAS 
1. Afecto emotivas. 
2. Control del contexto. 
3. Interacción social. 
FUENTE: Elaboración propia. 
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CUADRO N° 3 
Según Treviños (2013), en su tesis titulada “Estrategias de aprendizaje 
y rendimiento académico en estudiantes universitarios de Huancayo” 
hace una descripción de las tres estrategias por su finalidad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIA 
COGNITIVA 
 
Búsqueda de 
información 
Elabora una ruta para la búsqueda de 
información 
Clasifica la información obtenida 
 
 
 
 
Procesamiento 
de la información 
Registra la información encontrada. 
Elabora asociaciones entre la nueva 
información y la almacenada. 
Enuncia las ideas principales de la 
información encontrada. 
Elabora organizadores gráficos en base a 
la información encontrada. 
Subraya la información más relevante. 
Elabora resúmenes de la información 
encontrada. 
Construye mnemotecnias para almacenar 
la información. 
 
 
 
Extensión de la 
información 
Emite juicios de valor respecto a la 
información encontrada. 
Explica la nueva información con sus 
propias palabras 
Establece similitudes entre la información 
encontrada y sus saberes previos. 
Establece diferencias entre la información 
encontrada y sus saberes previos. 
 
ESTRATEGIAS 
META-
COGNITIVAS 
Estrategia de 
meta atención 
Mantiene su atención en los objetivos 
trazados. 
Señala sus errores durante la 
comprensión 
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Estrategia de 
meta 
comprensión 
Corrige sus errores. 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
SOCIO-
AFECTIVAS 
 
 
Estrategia afecto 
emotiva y de 
auto-manejo 
Muestra un comportamiento de agrado 
cuando los resultados de su aprendizaje 
son óptimos. 
Se muestra relajado frente a situaciones 
nuevas. 
Se muestra tranquilo frente a una 
evaluación 
Estrategia de 
control del 
contexto 
Cuida su entorno de trabajo académico. 
Mantiene un horario diario de estudio. 
 
Estrategia de 
interacción social. 
Manifiesta sus opiniones hacia otras 
personas. 
Elabora preguntas durante la clase. 
Explica lo que sabe en clase. 
FUENTE: Elaborado por Treviños (2013). 
 
Por su parte, la Universidad de Harvard a través de una 
publicación nos dio a conocer las mejores técnicas de estudio. 
Las técnicas de aprendizaje son esenciales para adquirir 
conocimientos y qué mejor que las recomendaciones de Harvard para 
hacerlo. Todos los estudiantes saben que las técnicas de estudio son 
de vital importancia en los procesos de aprendizaje, como también al 
momento de rendir un examen. Si estas en búsqueda de nuevos 
métodos, la Universidad de Harvard ha lanzado 
algunas recomendaciones para retener más y mejor la información. 
Lo más difícil para un estudiante es dar con el método 
indicado para poder entender, interpretar y retener información. Hay 
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quienes se inclinan por la lectura detallada, mientras otros prefieren 
escuchar clases grabadas o hacer resúmenes en sus cuadernos sobre 
los temas que deben aprender. No hay una receta perfecta para todos 
porque cada estudiante tiene procesos diferentes, pero sí hay 
algunas técnicas que son más eficaces que otras. 
La Universidad de Harvard, una de las más reconocidas a nivel 
mundial, ha efectuado un estudio sobre los distintos métodos de 
aprendizaje. Que se publicó en el libro “Make It Stick: the Science of 
Succesful Learning”, donde se observa las técnicas más relevantes 
para retener datos con mayor relevancia (Recuperado de: 
www.universia.net de fecha 10 de mayo del 2016) 
Se muestra cuáles son las técnicas más efectivas de acuerdo a 
los académicos de Harvard: 
a) hacer apuntes a mano: En la actualidad la mayoría de los 
estudiantes utilizan las laptop o tablets para hacer algún apunte. 
Pero el método más eficiente para la retención de los 
conocimientos es hacer apuntes a mano, de manera que nuestro 
cerebro procesa toda la información. Porque al momento de escribir 
obligamos a nuestra mente a retener el contenido más importante 
de lo resumido. 
b) No releas: Es un mito que leer varias veces el mismo texto nos 
ayudara a retener mejor la información, lo único que hacemos es 
perder nuestro tiempo. Los especialistas de Harvard sugieren que 
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es más recomendable leer solo una vez y retener la información 
más importante. Haciendo que nuestro cerebro se esfuerce para 
recordar lo leído.   
c) Tómate un recreo mientras estudies: No es aconsejable estudiar 
por muchas horas, solo estas ocasionando el cansancio de tu 
cerebro, provocando al olvido de lo estudiado, lo recomendable es 
tomarse un receso entre cada tema, también puedes tomarte una 
siesta corta para recargar energías de tu mente. 
d) Estudia alternando entre asignaturas: Al estudiar varias materias 
a la misma vez, es normal pensar que hay menos asimilación del 
tema y mayor distracción. Según los expertos de Harvard es muy 
beneficioso para nuestro cerebro alternar distintas materias, 
facilitando la mejor asimilación y retención de la información.  
2.2.10. Rendimiento académico 
El rendimiento académico hace mención específicamente a 
“la evaluación del conocimiento adquirido en la educación básica 
regular, educación superior tecnológica/pedagógica o universitario. Se 
dice que un estudiante con buen rendimiento académico es aquél que 
logra calificaciones objetivas en los exámenes que debe rendir a lo 
largo de sus estudios”. 
Existen muchas definiciones al respecto, pero la más acertada 
es que “el rendimiento académico es una medida de las capacidades 
del estudiante, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del 
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proceso formativo de la educación básica regular o educación 
superior”. Además supone la capacidad adquirida por el estudiante 
para responder a los estímulos educativos y por ende está vinculada a 
la aptitud del estudiante. 
Para Tonconi (2010) el rendimiento académico: “constituye un 
indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante, 
representa el nivel de eficacia en la consecución de los objetivos 
curriculares para las diversas asignaturas”. En esta definición “se hace 
mención a cómo el rendimiento académico expresa el grado de logro 
de capacidades de los estudiantes producto de asimilación y 
comprensión de los contenidos que desarrolla cada docente; es decir, 
lo que el estudiante ha aprendido como consecuencia de un proceso 
de instrucción o formación, y de esta manera precisa de un modo u otro 
el éxito o fracaso en el estudio”. 
Definitivamente existen muchos factores que inciden en el 
rendimiento académico, desde la dificultad propia de 
algunas asignaturas que se dictan en un centro de estudios, hasta 
la gran cantidad de exámenes que pueden rendir los estudiantes 
incluso pueda coincidir en una fecha, pero por muchos motivos pueda 
llevar al estudiante a mostrar un rendimiento académico bajo.  “Otras 
cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, éstas 
pueden ser la poca motivación, el desinterés o las distracciones en el 
aula, que dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por 
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el docente y termina afectando al rendimiento académico a la hora de 
las evaluaciones en las diferentes asignaturas que se dictan”. 
Por otro lado, el rendimiento académico “puede estar asociado 
a la subjetividad del docente cuando corrige o modifica el contenido de 
la asignatura, pero ciertas materias, en especial aquéllas que 
pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar distintas 
interpretaciones o explicaciones, lo propio el docente debe saber 
analizar en las correcciones para determinar si el estudiante ha 
comprendido o no los conceptos impartidos en el aula”. 
En todos los casos, los especialistas “recomiendan la adopción 
de las mejores estrategias de estudio para mejorar el rendimiento 
académico; se deduce que no siempre el estudiante puede estudiar de 
noche, sino debe saber distribuir el tiempo para ello, y de esta manera 
evitar el bajo rendimiento”. 
Está comprobado que “la mente humana es muy compleja y que 
nuestras reacciones y conductas no deben ser analizadas 
superficialmente sin científicamente. Es conocido por todo el mundo 
que Albert Einstein tenía un pobre desempeño escolar y que se llegó a 
dudar de su capacidad intelectual, lo cual no es cierto. Entonces casos 
como el suyo se dan constantemente en todas partes del mundo, al 
menos en cuanto a la incomprensión por parte de los docentes de una 
conducta académica reprobable”. 
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Para Requena (1998), “El rendimiento académico es la suma de 
todos los esfuerzos y la capacidades de estudiante. El tiempo que le 
dedica al estudio para la mejor concentración”  
En otro momento De Natale (1990), sostiene que, “El 
aprendizaje y rendimiento involucran la innovación del conocimiento 
que se adquiere con la agrupación de distintos elementos 
cognoscitivos. Con tema relacionadas entre sí.” 
Tal como precisa el autor “el rendimiento académico es la 
agrupación de habilidades, destrezas, hábitos, aspiraciones, intereses, 
inquietudes, incluso ideales, es decir todas las implicancias que el 
estudiante aplica para aprender”. El único que nos revelará el nivel de 
aprendizaje que tiene una persona es el rendimiento académico, por 
eso el sector educativo le da mucha importancia a este indicador.  
Para llegar a tener un buen rendimiento académico para ello 
intervienen muchos actores externos, tales como la calidad de 
preparación del docente, el ambiente, la familia y variables 
psicológicas; así como los factores internos, tales como la actitud del 
estudiante hacia la asignatura, la personalidad, la inteligencia, la 
autovaloración y la automotivación del mismo. 
Todo el sacrificio de sí mismo se reflejado en el rendimiento académico. 
2.2.11. Factores del rendimiento académico  
Los factores del rendimiento académico son: 
a) Nivel intelectual. 
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b) Personalidad. 
c) La motivación. 
d) Las aptitudes. 
e) Los intereses. 
f) Hábitos de Estudio. 
g) Autoestima. 
2.2.12. Indicadores del rendimiento académico  
El rendimiento académico está compuesto con los siguientes 
indicadores: 
1) La tasa de éxito: Asociado desde el primer punto de vista con el 
número de créditos superados por el alumno, un rendimiento 
académico alto, dándonos a entender que las notas del estudiante 
se constituyen en el indicador principal de éxito. Hay que entender 
que el éxito no solo se identifica logrando los objetivos educativos 
que se encuentran dentro de su rendimiento académico, sino que 
se basa en metas y objetivos mucho más grandes de la educación, 
preparándoles a los estudiantes para la vida (social, profesional y 
económica). Adaptándose de acuerdo a los cambio de la vida, la 
superación se desplaza en el tiempo y en el espacio. 
2) La tasa de repitencia: Se manifiesta de acuerdo a los factores 
académicos ya sean calificaciones bajas, falta de interés por el 
estudio, baja formación educativa, poco conocimiento acerca de 
estrategias y estilos de aprendizaje y ausencia de materiales 
educativos 
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3) La tasa de deserción: Se manifiesta por factores socio económico 
(mala elección de la carrera a estudiar, familias con escasos 
recursos económicos). También influyen los factores institucionales 
(docentes con escaso conocimiento científico, mala planificación 
educativa e instituciones de poca calidad educativa) 
2.2.13. El rendimiento académico en el Perú 
Según el Programa para Evaluación de Estudiante Internacional – PISA 
(2012), el Perú cayó, respecto al año 2009, es decir por debajo de tres 
posiciones en el ranking mundial que estudia en comprensión lectora, 
matemáticas y ciencias; encontrándose en el último lugar entre los 
países de Latinoamérica que aceptan someterse a esta evaluación 
periódica a nivel internacional. Este ranking es resultado de un examen 
elaborado cada tres años por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). 
Con respecto a las notas promedio que se implantan para éstos 
tres rubros son de 494, 501 y 496 para matemáticas, ciencias y 
comprensión lectora respectivamente, sin embargo nuestros 
estudiantes del Perú a nivel nacional obtuvieron puntajes muy por 
debajo a este promedio, ocupando el lugar más bajo en todas las 
categorías: siendo 368, 373 y 384 respectivamente, los mismos que 
han sido superados por los estudiantes de los demás países 
participantes. Es más, nuestro país también participó en las 
evaluaciones del 2001 y el 2009 donde ocupó el penúltimo lugar en 
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ciencias y el antepenúltimo lugar en matemática y comprensión lectora, 
revelando una tendencia a la baja en el rendimiento escolar esperado. 
Si se compara la realidad global del Perú con la realidad de los 
países que en el aspecto educativo están mejor que nuestro país, 
podemos corroborar muy grandes diferencias que nos ubica en los 
últimos lugares, como por ejemplo, “en el presupuesto educativo como 
porcentaje del PBI, en el nivel de desigualdad social, en el grado de 
corrupción, en el nivel de violencia delincuencial, en el grado de 
informalidad, en la fortaleza institucional, en la cobertura nacional del 
Estado, en el nivel de ocupación formal, en el nivel de pobreza, es decir 
son muchos los factores que afectan en el rendimiento académico de 
nuestros estudiantes”.  A comparación con otros países de 
Latinoamérica como Chile, Argentina y Brasil sólo para nombrar 
algunos de ellos. Peor aún se puede comparar con estados de países 
desarrollados, donde el balance es imposible por diferencias 
significativas en el orden histórico estructural que nos ponen a años luz 
de distancia. 
El problema “es muy complejo y de gran envergadura que debe 
involucrar a todos los sectores del Estado con políticas educativas 
relacionadas a transversales, debiendo ser financiadas en un largo 
plazo, con efectos medibles desde los plazos más breves sin perder de 
vista que está escrito en el Proyecto Educativo Nacional (PEN). En ese 
sentido, las autoridades educativas ahora más que nunca deben 
profundizar este tema en la región Puno, así como en otras regiones 
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del país, involucrando el Proyecto Curricular Regional (PCR) ya que por 
ese nexo se pueda encontrar muchas respuestas a múltiples 
necesidades, dificultades y problemas que obran en los entretelones 
del hecho educativo”. 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
2.3.1. Educación 
Pitágoras: “Es templar el alma para las dificultades de la vida.” 
Platón: “El único proceso que lleva al hombre a tomar conciencia de la 
realidad a la cual se dirige es la Educación. Por ello la educación es la 
desalineación, la ciencia es liberación y la filosofía es alumbramiento”. 
Erich Fromm: “La educación consiste en ayudar al niño a llevar a la 
realidad lo mejor de él.” 
Piaget: “Es forjar individuos, capaces de una autonomía intelectual y 
moral y que respeten esa autonomía del prójimo, en virtud 
precisamente de la regla de la reciprocidad.” 
Willmann: “La educación es el influjo previsor, directriz y formativo de 
los hombres maduros sobre el desarrollo de la juventud, con miras a 
hacerla participar de los bienes que sirven de fundamento a la 
sociedad.” 
Coppermann: “La educación es una acción producida según las 
exigencias de la sociedad, inspiradora y modelo, con el propósito de 
formar a individuos de acuerdo con su ideal del hombre en sí.” 
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Kant: “La educación, según Kant, es un arte cuya pretensión central es 
la búsqueda de la perfección humana.” 
Durkheim: “La educación como la acción ejercida por los adultos sobre 
los jóvenes”. 
Aristóteles: “La educación es de carácter algo material y entiende que 
solo mediante la relación del individuo con otras personas se puede 
hacer un hombre: si esta relación es cualificada puede llegar a ser un 
buen hombre”. 
2.3.2. Pedagogía 
Según muchos estudiosos, expresan que la pedagogía es “el conjunto 
de saberes que busca tener relevancia en el proceso educativo, ya sea 
en la construcción de la persona o la comprensión y organización de la 
cultura”. 
Muchos piensan que la pedagogía “es una ciencia de carácter 
psicosocial que tiene como esencia el estudio de la educación a fin de 
conocerla, analizarla y perfeccionarla, las cuales se alimentan de las 
demás disciplinas como es la sociología, la economía, la antropología, 
la psicología, la historia, incluso la medicina”. 
2.3.3. Estrategias 
En términos generales, las estrategias son un conjunto de acciones 
previamente planificadas que nos ayudan a tomar decisiones y a 
conseguir el mejor resultado propuesto. La estrategia está dirigida 
alcanzar un objetivo persiguiendo pautas de acción.  
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Una estrategia está constituida por un conjunto 
de tácticas siendo las medidas más específicas para lograr uno o varios 
objetivos. 
2.3.4. Aprendizaje 
Según Pérez, “el aprendizaje es un proceso por medio del cual la 
persona se apropia del conocimiento, en sus distintas dimensiones: 
conceptos, procedimientos, actitudes y valores”. 
Por su parte Méndez precisa que, “El aprendizaje es todo aquel 
conocimiento que se va adquiriendo a través de las experiencias de la 
vida cotidiana, en la cual el alumno se apropia de los conocimientos 
que cree convenientes para su aprendizaje”. 
Por otro lado, García la define como: “El aprendizaje es un 
proceso a través del cual se adquieren habilidades, destrezas, 
conocimientos... como resultado de la experiencia, la instrucción o la 
observación”. 
Además, Saldívar precisa que: “El aprendizaje es un proceso el 
cual es proporcionado por la experiencia del individuo y mediante ella 
se van adquiriendo habilidades, destrezas y conocimientos que son de 
utilidad en todo desarrollo de la persona”. 
2.3.5. Enseñanza - Aprendizaje 
Según muchos autores, coinciden que: “El proceso enseñanza-
aprendizaje, es la Ciencia que estudia, la educación como un proceso 
consiente, organizado y dialéctico de apropiación de los contenidos y 
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las formas de conocer, hacer, vivir y ser, construidos en la experiencia 
socio- histórico, como resultado de la actividad del individuo y su 
interacción con la sociedad en su conjunto, en el cual se producen 
cambios que le permiten adaptarse a la realidad, transformarla y crecer 
como personalidad”. 
2.3.6. Estrategias de aprendizaje 
La estrategia de aprendizaje, es un conjunto de acciones, procesos y 
medios que se planifican tomando en cuenta las necesidades de la 
población a la cual está dirigida, los objetivos que se quieren lograr y la 
naturaleza de las áreas y cursos, con el propósito de ser más eficiente 
con el proceso de aprendizaje. 
Según Brandt (1998) sostiene que, "Las estrategias 
metodológicas, técnicas de aprendizaje andrológico y recursos varían 
de acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de 
la formación previa de los participantes, posibilidades, capacidades y 
limitaciones personales de cada quien".  
Es preciso señalar que las estrategias de aprendizaje son 
componentes importantes en el transcurso del aprendizaje, de igual 
manera que los contenidos y objetivos. 
Podemos explicar que es y cuando se supone la utilización de una 
estrategias de aprendizaje, diferenciando el contenido de una técnica y 
una estrategia 
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 Técnicas: Son actividades muy concretas que realizan los 
educandos para asimilan conocimientos. Ej. Subrayar, realizar 
esquemas, plantearse preguntas, hacer resúmenes, deducir, 
inducir, etc., las cuales son utilizadas con frecuencia. 
  Estrategia: Considerada como el camino a recorrer para llegar al 
objetivo planteado. 
Generalmente los dos términos se engloban a uno solo término 
procedimiento. 
Estrategia  uso razonable de los procedimientos  
Técnicas  comprensión y utilización o aplicación de los 
procedimientos  
FUENTE: Elaboración propia 
Para diferenciar la técnica y la estrategia se puede usar una 
similitud de acuerdo a los autores, Castillo y Pérez (1998) sostienen, 
que no hay técnica sin estrategia simple y sencilla no existe. 
Por ello podemos definir ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE, 
como: 
El alumno en el transcurso en el cual coordina y ejecuta cada 
procedimiento, para lograr un fin relacionado coherente a su 
aprendizaje. 
En palabras concretas, no se puede afirmar que la simple 
ejecución automática de algunas técnicas, sea la aplicación de una 
estrategia de aprendizaje. Para ser considerado estrategia debe haber 
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una previa planificación de dicha técnica con un orden determinado 
hacia un fin. Solo se da cuando existe METACONOCIMIENTO.  
Si se habla sobre estrategias de aprendizaje, la palabra clave 
vienen a ser meta- cognición, que tienen la capacidad para evaluar una 
tarea y así poder realizarla de la mejor manera posible con un previo 
seguimiento. 
2.3.7. Metacognición 
De acuerdo a lo que indica Abramovicz, “la meta cognición es la 
cualidad de aprender a razonar sobre el propio razonamiento, aprender 
a prender, es la mejora de actividades y tareas intelectuales que 
aplicamos haciendo uso de la reflexión para asegurar una buena 
ejecución”. 
Según Ocaña, la metacognición: “Es un macro-proceso, de 
orden superior, caracterizado por un alto nivel de conciencia y de 
control voluntario, cuya finalidad es gestionar otros procesos cognitivos 
más simples y elementales”. 
Por otro lado Diaz, la metacognicación: “Se pudiera definir la 
meta cognición como las estrategias que nos permiten aprender algo, 
procesar ideas, conocer e identificar el estilo de aprendizaje con el cual 
nos permitimos aprender algo”. 
Asimismo, Marentes, precisa que: “La metacognición es conocer 
y autorregular los propios procesos mentales básicos, requeridos para 
un adecuado aprendizaje”. 
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Finalmente, Rolong define a la meta cognición como: “la 
reflexión de nuestros propios procesos del pensamiento.  Revisión de 
los conocimientos a través conceptos adquiridos con el tiempo”. 
2.3.8. Afecto emotiva 
De acuerdo con el grupo de psicólogos españoles González, Barrull, 
Pons y Marteles, el afecto emotiva “se trata de fenómenos 
distintos aunque, sin duda, muy relacionados entre sí. Mientras que la 
emoción es una respuesta individual interna que informa del bienestar 
que ofrece cada situación, el afecto es un proceso de interacción social 
entre dos o más organismos”. 
Según los especialistas de la organización médica Biopsycology 
(España), las principales características son: 
 El afecto es algo que fluye entre las personas, algo que se da y se 
recibe 
 Proporcionar afecto es algo que requiere esfuerzo. 
 El afecto es algo esencial para la especie humana, en especial en 
la niñez y en la enfermedad. 
Pese a que existen diferencias, el afecto está íntimamente ligado a 
las emociones, debido a que se pueden utilizarse términos semejantes 
para expresar una emoción o un afecto. Así decimos: "me siento muy 
seguro" (emoción) o bien "me da mucha seguridad" (afecto). 
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2.3.9. Socio emotiva 
El desarrollo socio emotiva de las personas “es la combinación de 
aprender la diplomacia y la veracidad para poder interactuar con 
personas o grupos que contribuya positivamente a los miembros de la 
sociedad. Por su parte, el aspecto social se relaciona particularmente 
a la interacción con personas. En cambio, el aspecto emocional se 
relaciona con la comprensión y controlar apropiadamente las 
emociones de uno mismo. Una combinación apropiada y coordinación 
de ambos es crítico para tener una vida sana y un propósito común”. 
Del párrafo anterior, se deduce que “las etapas sociales y 
emocionales son medidas a través de las habilidades que un niño 
desarrolla mientras crece. Aunque es fácil ver el crecimiento físico, el 
desarrollo de la salud social y emocional de un niño es esencial para 
un comportamiento apropiado, comprender la vida y pasar a la adultez. 
El desarrollo social emocional ayuda a formar al niño en lo que se 
convertirá después al enseñar las reacciones adecuadas a las 
cuestiones emocionales”. 
2.3.10. Investigación educativa 
Toda investigación siempre surge a partir de “la curiosidad que nace en 
las personas por adquirir nuevos conocimientos y por ende puedan 
aplicarse en la solución de problemas reales en el ámbito donde nos 
encontramos”. 
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La investigación educativa tiene su inicio desde los primeros 
problemas que se observa y se convive con los agentes educativos, y 
de allí surge el planteamiento de preguntas relacionadas con el proceso 
educativo, es decir, cómo funcionan las instituciones educativas, 
métodos de enseñanza, diseño curricular, procesos administrativos, 
entre otros, que crean la necesidad de identificar, diagnosticar y 
generar acciones en beneficio de la educación. 
2.3.11. Motivación en la educación 
La motivación tiene que ver con el manejo adecuado de un contenido 
de estudio que suscite el interés y lo mantenga en la mente, actividad 
y propósitos del alumno. Mantener el interés significa precisamente, 
búsqueda de incentivos adecuados para los estudiantes. Por otro lado, 
“las motivaciones más sólidas y duraderas involucran satisfacción de 
necesidades e intereses personales o de grupo, cuya finalidad es el 
enriquecimiento de la personalidad”. 
2.3.12. Discusión controversial 
La discusión controversial como parte del proceso de aprendizaje tiene 
como principal objetivo el aprender a debatir y convencer a los demás, 
cual fuere la opinión que se uno mismo defiende; para tal caso, en el 
caso de que dos estudiantes reciben la tarea de defender un punto de 
vista en pro o en contra respecto de ambos estudiantes se mide por la 
cantidad de votos que cada uno logra recibir del público, considerados 
como los mejores testigos de la discusión controversial. 
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2.3.13. Proyecto en grupo 
Este trabajo en equipo exige de todos los miembros que tengan la 
disponibilidad y habilidad para colaborar. Lamentablemente, estas 
habilidades no siempre son innatas, y a menudo, tampoco fueron 
aprendidas o practicadas lo suficiente durante la formación o 
capacitación. 
Según Sama & y otros (1980) puntualiza que, “en el trabajo por 
proyecto en grupo, los estudiantes pueden experimentar y practicar la 
forma de trabajo en equipo buscando algo nuevo, algo desconocido, 
experimentando y practicando juntos. El proyecto en grupo es la forma 
más abierta, pero también más compleja del aprendizaje cooperativo”. 
2.3.14. Creatividad 
En educación, la creatividad no significa campo libre para cualquier 
expresión; por el contrario los caminos de la invención y el 
descubrimiento suponen una disciplina libremente consentida, cultivo 
de la imaginación, experimentación, imitación de modelos confrontados 
a sus contradicciones. 
2.3.15. Crítica pedagógica 
La crítica pedagógica es la valoración de las concepciones de la 
educación así como de sus objetivos, fines y métodos. Crítica didáctica, 
en el análisis y valoración de los sistemas, planes, métodos, 
procedimientos técnicas, medios y recursos. 
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2.3.16. Rendimiento académico 
El de rendimiento académico es “un concepto que se utiliza de manera 
excluyente en el ámbito educativo para referirse a la evaluación que en 
las diversas instituciones educativas y en los correspondientes niveles, 
primario, secundario, universitario, es llevada a cabo por los 
profesionales idóneos para justamente evaluar el conocimiento 
aprendido por parte de los alumnos”. 
Se dice que un estudiante tendrá un buen rendimiento 
académico cuando el resultado de las evaluaciones resulte con 
calificaciones buenas y satisfactorias. Por el contrario, estaremos 
hablando de un mal o bajo rendimiento académico de un alumno 
cuando las calificaciones que obtiene tras los exámenes no alcanzan 
el nivel mínimo de aprobación. 
2.4. HIPÓTESIS 
2.4.1. Hipótesis general 
Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico en estudiantes de la escuela profesional de 
Administración y Marketing de la Universidad Andina “Néstor Cáceres 
Velásquez” de Juliaca, en el año 2015. 
2.4.2. Hipótesis específicas 
a) Existe relación significativa entre las estrategias cognitivas de 
aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes de la 
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escuela profesional de Administración y Marketing de la 
Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de la Juliaca. 
b) Existe relación significativa entre las estrategias meta-cognitivas 
de aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes de la 
escuela profesional de Administración y Marketing de la 
Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca. 
c) Existe relación significativa entre las estrategias afecto-emotivas 
de aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes de la 
escuela profesional de Administración y Marketing de la 
Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca. 
d) Existe relación significativa entre las estrategias socio-emotivas 
de aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes de la 
escuela profesional de Administración y Marketing de la 
Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca. 
2.5. VARIABLES E INDICADORES 
Variable Independiente: 
Estrategias de aprendizaje 
 Estrategia cognitiva 
 Búsqueda de la información. 
 Procesamiento de la información 
 Extensión de la información. 
 Estrategia meta-cognitiva 
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 Estrategia de meta-atención. 
 Estrategia de meta-comprensión 
 Estrategia afecto-emotiva 
 Estrategia de auto-manejo 
 Estrategia de control del contexto 
 Estrategia socio-afectiva 
 Estrategia de interacción social. 
Variable dependiente: 
Rendimiento académico (promedio de calificaciones) 
 Contenido conceptual 
 Contenido procedimental. 
 Contenido Actitudinal 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
CUADRO N° 4 
CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA DE 
VALORACION 
INDICE 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE 
(V.I.) 
 
 
 
 
 
 
 
1. ESTRATEGIA COGNITIVA 
 
 Búsqueda de información  Elabora una ruta para la búsqueda de la información. 
 Clasifica la información obtenida. 
 
 
 
- Nunca 
- Casi nunca 
- Algunas veces 
- Casi siempre 
- Siempre 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
 
 Procesamiento de la 
información. 
 Registra la información encontrada. 
 Elabora asociaciones entre la nueva información y la almacenada. 
 Enuncia las ideas principales de la información encontrada. 
 Subraya la información más relevante. 
 Elabora resúmenes de la información encontrada. 
 Construye mnemotecnias para almacenar la información. 
 Extensión de la 
información 
 Emite juicios de valor respecto a la información encontrada. 
 Explica la nueva información con sus propias palabras. 
 Establece similitudes entre la información encontrada y sus saberes previos. 
2. ESTRATEGIA META-
COGNITIVA 
 
 Estrategia de meta-
atención. 
 Mantiene su atención en los objetivos trazados. 
  
- Nunca 
- Casi nunca 
- Algunas veces 
- Casi siempre 
- Siempre 
1 
2 
3 
4 
5 
 Estrategia de meta-
comprensión. 
 Señala sus errores durante la comprensión. 
 Corrige sus errores. 
 
3. ESTRATEGIA AFECTO-
EMOTIVA 
 
 Estrategia de auto-
manejo. 
 Muestra un comportamiento de agrado cuando los resultados de su aprendizaje son 
óptimos. 
 Se muestra relajado frente a situaciones nuevas. 
 Se muestra tranquilo frente a una evaluación. 
- Nunca 
- Casi nunca 
- Algunas veces 
- Casi siempre 
- Siempre 
1 
2 
3 
4 
5 
 
 Estrategia del control del 
contexto 
 Cuida su entorno de trabajo académico. 
 Mantiene un horario diario de estudio. 
4. ESTRATEGIA SOCIO-
AFECTIVA 
 Estrategia de interacción 
social. 
 Manifiesta sus opiniones hacia otras personas. 
 Elabora preguntas durante la clase. 
 Explica a los demás lo que sabe en clase. 
 Organiza equipos de trabajo, social, cultura y académico. 
- Nunca 
- Casi nunca 
- Algunas veces 
- Casi siempre 
- Siempre 
1 
2 
3 
4 
5 
 
 
 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 
(V.D.) 
 
 Contenido conceptual 
 Contenido 
Procedimental 
 Contenido Actitudinal 
 
 
PROMEDIO DE 
CALIFICACIONES 
 
 
 
Actas oficiales de evaluación final 
- Pésimo (01-05) 
- Deficiente (06-10) 
- Regular (11-13) 
- Buena (14-17) 
- Excelente (18-20) 
1 
2 
3 
4 
5 
 
FUENTE: Adaptado de Treviños (2013).  Elaboración: El tesista.  
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo de investigación se enmarca dentro del diseño de 
investigación no experimental, allí el investigador debe detallar 
situaciones y eventos que ocurran en el momento, es decir, cómo es y 
cómo se manifiestan determinados fenómenos que ocurren en la 
sociedad. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 149) precisa: 
“Los diseños no experimentales se realizan sin modificar a propósito 
las variables: Es decir, trata de estudios donde no variamos de forma 
intencionada las variables independientes para ver el resultado sobre 
otras variables.  Lo que se realiza en este tipo de investigación es 
observar lo fenómenos suscitados tal cual son en su entorno natural, 
para luego analizarlo”. 
Por otra parte Ñaupas & Mejía (2014), dentro de la clasificación 
del diseño de investigación no experimental se localiza el diseño de 
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investigación correlacional y ésta se utiliza cuando se quiere establecer 
el grado de correlación o de asociación entre una variable (X) y otra 
variable (Z) que no sean dependientes una de la otra. 
En ese entender de premisas, el presente trabajo de 
investigación “es establecer el grado de correlación entre las variables 
estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de 
la Escuela Profesional de Administración y Marketing de la Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez de la ciudad de Juliaca”. 
Por lo tanto el diseño se expresa con la siguiente notación 
funcional: 
Ox 
       
M             r          
 
  Oy 
Donde: 
M = Muestra 
Ox = Observación de la variable independiente (Estrategias de 
Aprendizaje) 
Oy = Observación de la variable dependiente (Rendimiento 
Académico). 
r = Correlación de Pearson (Grado de correlación entre ambas 
variables). 
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3.2. TIPO 
Según Ary, Jacobs y Razavich (1995, p.117) “El tipo de estudio de la 
presente investigación es básica porque no persigue fines de aplicación 
directa o inmediata; sino busca teorizar y diagnosticar situaciones de la 
realidad circunstancial, proponiendo nuevas teorías o modificando las ya 
existentes” 
Según Sanchez, H. (1987, p. 13) El tipo de investigación, es 
descriptivo - básica, es descriptivo porque, describe el hecho tal como se 
presenta en la realidad, a través de opiniones, críticas, etc. en función al 
sujeto de estudio grupos, según la intervención observacional; es la 
básica; porque busca el conocimiento en sí, en la determinación de 
generalizaciones universales, realizando teorías científicas, sistemáticas 
y coherentes, que se refieren a una área del saber humano.  
Se corrobora que según el propósito de la investigación es básico 
y, según el criterio “naturaleza del problema”, es una investigación de tipo 
correlacional.  Por lo tanto, desde el punto de vista nuestro se enmarca 
dentro del tipo de investigación descriptivo-correlacional. 
3.3. MÉTODO 
En la presente investigación, se ha utilizado el Método cuantitativo. En la 
actualidad según Fernández y otros (2005, p. 63). “El investigador 
cuantitativo está preocupado por los resultados, mientras que el 
cualitativo se interesa en los resultados pero los considera base para un 
segundo estudio” 
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“Por otro lado, también se enmarca dentro del método científico, según 
Ander E, (1984, p. 124) “El método científico comprende un conjunto de 
normas que regulan el proceso de cualquier investigación que merezca 
ser calificada como científica” 
Es más, según Oseda (2008, p.118) “El método descriptivo se 
preocupa principalmente en describir algunas características 
fundamentales de conjuntos homogéneos, de fenómenos utilizando 
criterios sistemáticos para destacar los elementos esenciales de su 
naturaleza”, es decir caracteriza un fenómeno o una situación concreta 
indicando sus rasgos diferenciadores. 
Asimismo, corresponde al método estadístico. Según Ary y otros 
(1993, p.76) “los métodos estadísticos describen los datos y 
características de la población o fenómeno en estudio, este nivel de 
investigación responde a las preguntas: quién, qué, dónde, cuándo y 
cómo”. 
3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.4.1. Población 
La población “es el conjunto de sujetos que tienen una o más 
propiedades en común, las mismas que se encuentran en un lugar o 
territorio y varían en el transcurso del tiempo”. 
Según Hernández et al. (2010)  “Una población es el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones.  … 
para seleccionar una muestra, lo primero que hay que hacer es definir 
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la unidad de análisis (individuos, organizaciones, periódicos, 
comunidades, situaciones, eventos, etc).  Una vez definida la unidad 
de análisis se delimita la población.  Para el proceso cuantitativo la 
muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 
recolectarán los datos, y que tiene que definirse o delimitarse de 
antemano con precisión, éste deberá ser representativo de dicha 
población” (p. 173). 
Por su parte, Tamayo (1997, p.114) fundamenta que “la 
población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde 
las unidades de población posee una característica común, La cual se 
estudia y da origen a los datos de la investigación” 
La población para el presente trabajo de investigación está 
compuesta por 1449 estudiantes de la Escuela Profesional de 
Administración y Marketing de la Facultad de Ciencias Administrativas 
de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca, en el 
año 2015. 
CUADRO N° 5 
ALUMNOS MATRICULADOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y MARKETING POR SEMESTRE Y SECCIONES, 
CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE ACADEMICO 2015-II 
SEM. 
I II III IV V VI VII VIII IX X 
TOTAL SEC. 
A 47 33 51 48 41 54 56 50 57 64 501 
B 44 40 51 39 55 66 62 78 64 51 550 
C 0 37 0 43 0 41 0 65 72 56 314 
D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 84 
TOTAL: 91 110 102 130 96 161 118 193 193 255 1449 
FUENTE: Estadística – Oficina de Secretaría de la EP. Administración y Marketing. 
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3.4.2. Muestra 
La muestra “es el conjunto de unidades de análisis (objeto u personas) 
extraídos de la población, seleccionados por algún método de muestreo”.  
En el presente caso se conoce la población de estudiantes que están en 
actividad académica.  
El presente trabajo de investigación corresponde al tipo de 
muestreo no probabilístico, esto lo corrobora Hernández et al. (2010), 
“el muestreo no probabilístico, llamado también muestras dirigidas, 
suponen un procedimiento de selección informal, en las muestras de 
este tipo, la elección de los sujetos no depende de que todos tengan la 
misma probabilidad de ser elegidos, sino de la decisión del investigador 
o grupo de encuestadores”; en el presente caso todos los individuos 
pertenecen a la muestra de estudio, el cual se tomará en cuenta el 
criterio de inclusión y exclusión, de la siguiente manera: 
a) Criterios de inclusión: 
 Estudiantes matriculados  
 Estudiantes del primero al décimo semestre. 
 Estudiantes que desarrollan asignaturas de marketing. 
 Estudiantes de ambos sexos. 
 Estudiantes que acepten voluntariamente participar en el presente 
trabajo de investigación. 
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b) Criterios de exclusión: 
 Estudiantes que no se presentaron a evaluaciones semestrales. 
 Estudiantes que se sometieron a exámenes especiales o 
vacacionales. 
 Estudiantes por cualquier causa, que no deseen participar en el 
presente trabajo de investigación. 
  Para el cálculo de tamaño de muestra, se ha tomado en cuenta 
la fórmula cuando el universo es finito, es decir cuando la población es 
conocida, en el presente caso la población es 1449 estudiantes, tal 
como se muestra en la tabla 05. 
Como el tamaño de la población es conocido, la forma del cálculo 
de la muestra será: 
qpZNe
qpZN
n
..)1.(
...
22
2

  
Donde: 
n : Es el tamaño de la muestra 
N : Es el tamaño de la población. 
Z : Es el nivel de confianza (1.96), es decir, 95% de 
confianza) 
e : Es la precisión o el error (5% de error) 
p : Probabilidad de éxito (0.5) 
q : Probabilidad de fracaso (0.5) 
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 Cálculo de la muestra: 
  N =  1449 
Z = 1,96  (95% de confianza) 
e = 0,05  (5% de error) 
p = 0.5 
q = 0.5 
   
)50,0).(50,0.()96,1()11449.()05,0(
)50,0).(50,0.()96,1.(1449
22
2

n  
58,4
62,1391
n  
30482,303 n  
304n  
3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
3.5.1. Técnicas  
En el presente trabajo de investigación para la variable estrategias de 
aprendizaje se ha aplicado la técnica de encuesta.  La encuesta es el 
"método de investigación capaz de dar respuestas a problemas tanto 
en términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida 
de información sistemática, según un diseño previamente establecido 
que asegure el rigor de la información obtenida" (Buendía y otros, 1998, 
p.120). 
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Asimismo, para el variable rendimiento académico se ha 
utilizado la técnica de la observación directa, es cuando el investigador 
se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómenos que 
tiene interés de investigar un tema determinado.  Describe 
objetivamente las conductas de las personas con quienes se está 
participando para luego registrarlos… Utiliza técnicas como la 
entrevista, la revisión de documentos y el diario de campo o registros 
de notas en los cuales se escriben las impresiones de lo vivido y 
observado, para organizarlas y transcribir posteriormente (Valderrama, 
2009, p.135). 
3.5.2. Instrumentos  
Para la variable estrategias de aprendizaje, se ha utilizado como 
instrumento el cuestionario de encuesta elaborado por el investigador, 
sin duda alguna está diseñado en base a los indicadores e ítems del 
cuadro de operacionalización de variables, y éstas han sido aplicados 
a los estudiantes con la finalidad de recabar la información sobre las 
estrategias de aprendizaje utilizadas durante y después de las clases 
desarrolladas en la Universidad. 
Para el variable rendimiento académico, se ha utilizado como 
instrumento la revisión de documentos, es decir se han extraído las 
calificaciones (notas) los promedios finales de las actas de evaluación 
final exclusivamente de las asignaturas relacionadas al marketing. 
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Asimismo, en esta etapa se ha clasificado y seleccionado los 
datos obtenidos con el instrumento aplicado para su respectivo análisis 
e interpretación de los resultados, mediante: 
- La observación y comparación directa de datos y procedimientos 
que serán aplicados. 
- La presentación de nuevos esquemas y procedimientos que 
pueden ser de más amplio conocimiento y utilidad. 
- Análisis e interpretación de resultados mediante cuadros 
estadísticos que han sido procesados en el software EXCEL y 
SPSS. 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Encuesta  Cuestionario de encuesta preparado 
para los estudiantes. 
Observación directa Revisión de documentos (actas de 
evaluación final) 
  FUENTE: Elaboración propia. 
 
3.5.3. Validez y confiabilidad del instrumento 
En el presente trabajo de investigación para determinar la confiabilidad 
del instrumento, ha optado por el método de Alfa de Cronbach mediante 
la varianza de los ítems (preguntas)  y la varianza del puntaje total, para 
lo cual se ha utilizado el cuestionario de encuesta a un grupo de 
estudiantes llamado prueba piloto, este coeficiente es muy útil para 
medir la fiabilidad de las escalas de medida en una investigación 
científica; para evaluar la confiabilidad o la homogeneidad de las 
preguntas (ítems), es común emplear el coeficiente de Alfa de 
Cronbach.  Este coeficiente nos permite medir con valores entre 0 y 1, 
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donde 0 significa confiabilidad nula, y 1 constituye confiabilidad total 
(Valderrama, S., 2015, p.218). 
Se requiere de una sola aplicación del Coeficiente de alfa de 
Cronbach para garantizar la confiabilidad de la escala de medición el 
cual nos da valores del alfa que sean superiores a 0.7 o 0.8.  
Para determinar el coeficiente del Alfa de Cronbach, se ha 
obtenido la varianza de cada uno de los ítems (preguntas), así como la 
varianza del puntaje total, con el siguiente resultado que aparece en la 
tabla 6: 
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CUADRO N° 6 
VARIANZA DE LOS ITEMS DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN PARA LA 
VARIABLE ESTATEGIAS DE APRENDIZAJE 
ITEMS VARIANZA 
1. ¿Muestras un comportamiento de agrado cuando los resultados de tu aprendizaje 
son óptimos? 
0.878 
2. ¿Te muestras relajado frente a situaciones nuevas? 0.610 
3. ¿Te muestras tranquilo frente a una evaluación programada? 0.852 
4. ¿Cuándo estudias con un grupo de compañeros de la Universidad, cuidas tu entorno 
de trabajo académico? 
0.939 
5. ¿Cuándo estudias, mantienes un horario diario de estudio? 1.241 
6. ¿Muestras un comportamiento de agrado cuando los resultados de tu aprendizaje 
son óptimos? 
0.971 
7. ¿Te muestras relajado frente a situaciones nuevas? 1.078 
8. ¿Te muestras tranquilo frente a una evaluación programada? 0.699 
9. ¿Cuándo estudias con un grupo de compañeros de la Universidad, cuidas tu entorno 
de trabajo académico? 
1.241 
10. ¿Cuándo estudias, mantienes un horario diario de estudio? 0.710 
11. ¿Muestras un comportamiento de agrado cuando los resultados de tu aprendizaje 
son óptimos? 
0.739 
12. ¿En el momento de realizar una actividad académica, pones mucha atención en el 
aula? 
0.592 
13. ¿En el momento de estudiar un tema determinado, ¿lo acompañas con música o 
estudias en silencio? 
1.850 
14. ¿Reconoces tus errores durante una comprensión lectora? 0.941 
15. ¿Corriges tus errores cuando te equivocas en una comprensión de lectura? 0.917 
16. ¿Muestras un comportamiento de agrado cuando los resultados de tu aprendizaje 
son óptimos? 
1.148 
17. ¿Te muestras relajado frente a situaciones nuevas? 1.231 
18. ¿Te muestras tranquilo frente a una evaluación programada? 0.892 
19. ¿Cuándo estudias con un grupo de compañeros de la Universidad, cuidas tu entorno 
de trabajo académico? 
0.746 
20. ¿Cuándo estudias, mantienes un horario diario de estudio? 0.735 
21. ¿En una reunión de aprendizaje, manifiestas tus opiniones libremente hacia otras 
personas? 
1.345 
22. ¿En el desarrollo de una temática de tu profesor, elaboras preguntas durante la 
clase? 
0.966 
23. ¿En una reunión de aprendizaje, explicas a los demás lo que aprendiste en clase? 0.714 
24. ¿Organizas equipos de trabajo, social, cultural y académico en la Universidad? 1.362 
SUMA 23.395 
TOTAL 110.728 
FUENTE: Elaboración propia. 
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En el presente caso se aplicó el cuestionario de encuesta a un 
grupo de estudiantes del VI semestre, sección “C” de la Escuela 
Profesional de Administración y Marketing, denominado prueba piloto, 
en una cantidad de 34.  
Para realizar el cálculo, se utiliza la fórmula siguiente: 
∝=
𝑘
𝑘 − 1
[1 −
𝑆𝑖
2
𝑆𝑇
2] 
Donde: 
∝= 𝐴𝑙𝑓𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑜𝑛𝑏𝑎𝑐ℎ 
𝑘 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 
𝑆𝑖
2 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑖𝑡𝑒𝑚 
𝑆𝑇
2 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
Reemplazando los valores: 
∝=
24
24 − 1
[1 −
23.395
110.728
] 
∝=
24
23
[1 − 0.211] 
∝= 1.043[0.789] 
∝= 0.823 
De este resultado se conoce que el coeficiente de Alfa de 
Cronbach es 0.823, por ello es de buena confiabilidad y aceptable, en 
concreto el instrumento es confiable, respaldado por la mayoría de los 
autores 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
Los datos han sido cuantificados según la escala de valoración del 
instrumento y se presenta los resultados en forma descriptiva, en 
primer lugar de la variable estrategias de aprendizaje con sus 
respectivas dimensiones; así como del variable rendimiento 
académico.  Para una mejor presentación se ha agrupado los datos de 
cada variable y dimensiones consignando su escala de Likert en cada 
caso, y se presentan en el siguiente orden: 
VARIABLE: ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
[24 ------------------ 42] = 1 Nunca 
[43 ------------------ 62] = 2 Rara vez 
[63 ------------------ 82] = 3 Algunas veces 
[83 ------------------ 102] = 4 Muchas veces 
[103 ---------------- 120] = 5 Siempre 
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DIMENSIONES: 
 Estrategia cognitiva 
[11 --------------- 19] = 1 Nunca 
[20 --------------- 28] = 2 Rara vez 
[29 -------------- 37] = 3 Algunas veces 
[38 -------------- 46] = 4 Muchas veces 
[47 -------------- 55] = 5 Siempre 
 Estrategia meta-cognitiva 
[4 ---------------- 6] = 1 Nunca 
[7 ---------------- 10] = 2 Rara vez 
[11 -------------- 14] = 3 Algunas veces 
[15 -------------- 18] = 4 Muchas veces 
[19 -------------- 20] = 5 Siempre 
 Estrategia afecto-emotiva. 
[5 --------------- 8] = 1 Nunca 
[9 --------------- 13] = 2 Rara vez 
[14 ------------- 18] = 3 Algunas veces 
[19 ------------- 23] = 4 Muchas veces 
[24 ------------- 25] = 5 Siempre 
 Estrategia socio-afectiva. 
[4 ---------------- 6] = 1 Nunca 
[7 ---------------- 10] = 2 Rara vez 
[11 -------------- 14] = 3 Algunas veces 
[15 -------------- 18] = 4 Muchas veces 
[19 -------------- 20] = 5 Siempre 
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VARIABLE: RENDIMIENTO ACADÉMICO 
[1 ------------------- 5]  = 1 PÉSIMO 
[6 ------------------- 10] = 2 DEFICIENTE 
[11 ----------------- 13] = 3 REGULAR 
[14 ----------------- 17] = 4 BUENA 
[18 ----------------- 20] = 5 EXCELENTE 
4.2. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
A continuación se presentan los resultados descriptivamente de cada 
dimensión de la variable estrategias de aprendizaje de los estudiantes 
de la escuela profesional de Administración y Marketing de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca, 
considerando las tablas y figuras de distribución por niveles, tal como 
se ha planteado en el problema de investigación y las hipótesis del 
mismo; en cada uno de las variables de estudio y sus dimensiones se 
realiza el análisis e interpretación de los resultados que han sido 
procesados en el software SPSS v.22, que a continuación se presenta: 
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4.2.1. Análisis descriptivo de resultados de estrategias de aprendizaje 
de los estudiantes de Administración y Marketing – UANCV 
Juliaca 
TABLA N° 1 
Distribución de los niveles de estrategias de aprendizaje de los estudiantes de 
Administración y Marketing – UANCV Juliaca 
 
Estrategias de aprendizaje Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
NUNCA 4 1,3 1,3 1,3 
RARA VEZ 7 2,3 2,3 3,6 
ALGUNAS VECES 115 37,8 37,8 41,4 
MUCHAS VECES 154 50,7 50,7 92,1 
SIEMPRE 24 7,9 7,9 100,0 
Total 304 100,0 100,0  
FUENTE: Elaboración propia. 
 
FIGURA  N° 1 
 
Distribución de los niveles de estrategias de aprendizaje de los estudiantes de 
Administración y Marketing – UANCV Juliaca 
 
 
 FUENTE: Tabla 1 
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Interpretación y análisis 
En la tabla y figura 1, del total de estudiantes encuestados, el 50.66% 
manifiestan que utilizan muchas veces las estrategias de aprendizaje, 
37.83% opinan que utilizan algunas veces, el 7.89% indican que 
utilizan siempre las estrategias de aprendizaje y solo el 2.30% y 1.32% 
precisan que utilizan rara vez y nunca estas estrategias, 
respectivamente. 
DICUSIÓN 
Según Beltrán (1998), afirma que las estrategias sirven para mejorar la 
calidad del rendimiento de los estudiantes, y trata dos aspectos; en 
primer lugar de actividades u operaciones mentales que realiza el 
estudiante para mejorar su aprendizaje y en segundo lugar, la 
estrategia tiene un carácter intencional o propósito e implica una toma 
de decisiones y un plan de acción. Desde ese punto de vista el 
resultado para nuestro caso, los estudiantes de la escuela profesional 
de Administración y Marketing muestran un alto grado de uso de las 
estrategias de aprendizaje con el único objetivo de mejorar en su 
rendimiento académico, haciendo uso de las operaciones mentales de 
sí mismo y posterior una buena toma de decisiones en su vida 
profesional. 
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4.2.2. Análisis descriptivo de los resultados de estrategias cognitivas 
de los estudiantes de Administración y Marketing – UANCV 
Juliaca. 
TABLA N° 2 
Distribución de los niveles de estrategias cognitivas de aprendizaje de los 
estudiantes de Administración y Marketing – UANCV Juliaca 
Estrategias cognitivas de 
aprendizaje Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Nunca 3 1,0 1,0 1,0 
Rara vez 12 3,9 3,9 4,9 
Algunas veces 112 36,8 36,8 41,8 
Muchas veces 142 46,7 46,7 88,5 
Siempre 35 11,5 11,5 100,0 
Total 304 100,0 100,0  
FUENTE: Elaboración propia. 
 
FIGURA N° 2 
 
Distribución de los niveles de estrategias cognitivas de aprendizaje de los 
estudiantes de Administración y Marketing – UANCV Juliaca 
 
FUENTE: Tabla 2 
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Interpretación y análisis 
En la tabla y figura 2, se observa que, el 46.71% de los estudiantes 
encuestados, manifiestan que hacen uso de las estrategias cognitivas 
de aprendizaje muchas veces durante sus estudios universitarios; el 
36.84% indican que lo hacen algunas veces; el 11.51% precisan que 
siempre utilizan estas estrategias y solo el 3.95% y 0.99% dicen que 
utilizan las estrategias cognitivas de aprendizaje, respectivamente. De 
este resultado se concluye que los estudiantes en un porcentaje 
considerable hacen uso de sus propias capacidades intelectuales como 
una estrategia de aprendizaje en sus estudios superiores. 
DISCUSIÓN 
Tal como lo precisa Derry y Murphy (1986), la estrategia se refiere a un 
conjunto de actividades mentales que emplea el sujeto en una situación 
de aprendizaje, para facilitar la adquisición de conocimiento, por otro 
lado Palincsar y Brown (1984), han desarrollado la enseñanza 
recíproca que consta de cuatro estrategias: resumir, preguntar, 
clarificar y predecir.  A todo ello Morles (1986) corroborra que las 
estrategias cognitivas se agrupa en cinco categorías: de organización, 
de focalización, de elaboración, de integración y de verificación.  
Rescatando las precisiones anteriores, el estudiante organiza, focaliza, 
elabora, lo integra y verifica todas las actividades mentales que utiliza 
para su aprendizaje, entonces de acuerdo a los resultados en la figura 
2 es bastante significativo el uso de las estrategias cognitivas del 
estudiante de la Escuela Profesional de Administración y Marketing de 
la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de la ciudad de 
Juliaca. 
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4.2.3. Análisis descriptivo de los resultados de Estrategias meta-
cognitivas de los estudiantes de Administración y Marketing – 
UANCV Juliaca. 
TABLA N° 3 
Distribución de los niveles de estrategias meta-cognitivas de aprendizaje de los 
estudiantes de Administración y Marketing – UANCV Juliaca 
Estrategias meta-
cognitivas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Nunca 3 1,0 1,0 1,0 
Rara vez 14 4,6 4,6 5,6 
Algunas veces 109 35,9 35,9 41,4 
Muchas veces 159 52,3 52,3 93,8 
Siempre 19 6,3 6,3 100,0 
Total 304 100,0 100,0  
FUENTE: Elaboración propia. 
 
FIGURA N° 3 
Distribución de los niveles de estrategias meta-cognitivas de aprendizaje de los 
estudiantes de Administración y Marketing – UANCV Juliaca 
 
FUENTE: Tabla 3 
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Interpretación y análisis 
En la tabla y figura 3, nos muestra que, el 52.3% de estudiantes 
encuestados utilizan las estrategias meta-cognitivas de aprendizaje en 
una escala muchas veces; en la escala algunas veces que representa 
el 35.86%; el 6.25% aparece en la escala siempre y el 4.61% y 0.99% 
se ubican en una escala rara vez y nunca, respectivamente.  De igual 
manera, los estudiantes tienen la capacidad de auto-observarse y 
autorregularse sus procesos de aprendizaje y ello implica que existe 
mucha preocupación e interés de los estudiantes en la utilización de 
sus mejores estrategias meta cognitivas en su formación profesional 
como estudiantes. 
DISCUSIÓN 
En su alocución Osses (2007) precisa que las estrategias meta-
cognitivas de aprendizaje es el conjunto de acciones orientadas a 
conocer las propias operaciones y procesos mentales (qué), saber 
utilizarlas (cómo) y saber readaptarlas y/o cambiarlas cuando así lo 
requieran las metas propuestas.  Con esta precisión se corrobora que 
los estudiantes de Administración y Marketing procesan sus propias 
operaciones mentales para utilizarlas, readaptarlas y cambiarlas por 
una decisión propia, todo ello se resume en aprender a aprender y 
refleja en los resultados obtenidos en la figura 3, siendo un porcentaje 
considerable el uso de las estrategias meta-cognitivas de los 
estudiantes.  
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4.2.4. Análisis descriptivo de los resultados de estrategias afecto-
emotivas de los estudiantes de Administración y Marketing – 
UANCV Juliaca. 
TABLA N° 10 
 
Distribución de los niveles de estrategias afecto-emotivas de aprendizaje de los 
estudiantes de Administración y Marketing – UANCV Juliaca 
 
Estrategias afecto-
emotivas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Nunca 4 1,3 1,3 1,3 
Rara vez 20 6,6 6,6 7,9 
Algunas veces 152 50,0 50,0 57,9 
Muchas veces 119 39,1 39,1 97,0 
Siempre 9 3,0 3,0 100,0 
Total 304 100,0 100,0  
FUENTE: Elaboración propia. 
 
FIGURA N° 4 
Distribución de los niveles de estrategias afecto-emotivas de aprendizaje de los 
estudiantes de Administración y Marketing – UANCV Juliaca 
 
 
FUENTE: Tabla 4 
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Interpretación y análisis 
El resultado que aparece en la tabla y figura 4, respecto a la distribución 
de los niveles de estrategias afecto-emotivas en su aprendizaje, es 
poco significativo, debido a que el 39.14% de estudiantes encuestados 
indican que utilizan esta estrategia para su aprendizajes lo realizan 
algunas veces; el 50% precisan que lo hacen muchas veces y es un 
porcentaje bastante significativo; el 6.58% y 1.32% opinan que lo hacen 
rara vez y nunca, respectivamente; y solo el 2.96% indican que siempre 
lo hacen. 
DISCUSIÓN 
Goleman y Maturana (1995), en sus estudios coinciden 
simultáneamente en que las emociones pertenecen al campo de los 
estados afectivos del ser humano. Cuando Goleman considera que las 
emociones se refieren a un sentimiento y sus pensamientos 
característicos, a estados psicológicos y biológicos y a las distintas 
tendencias a actuar; en tanto Maturana plantea que las emociones, 
sentimientos, lenguajes y pensamientos están todos imbricados, 
interactuando constantemente en la construcción de argumentos y 
nociones cargados de significados.  En ese entender de ideas, no es 
extraño que las emociones es muy fundamental en el aprendizaje de 
los estudiantes, incluso tiene una vinculación interna con la autoestima 
del ser humano, y de acuerdo a los resultados obtenidos efectivamente 
las estrategias afecto-emotivas es nada favorable en los estudiantes, 
debido a que hacen uso de estas estrategias algunas veces en todo el 
proceso de aprendizaje. 
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4.2.5. Análisis descriptivo de los resultados de estrategias socio-afectivas 
de los estudiantes de Administración y Marketing – UANCV 
Juliaca. 
TABLA N° 5 
 
Distribución de los niveles de estrategias socio-afectivas de aprendizaje de los 
estudiantes de Administración y Marketing – UANCV Juliaca 
Estrategias socio-afectivas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Nunca 7 2,3 2,3 2,3 
Rara vez 48 15,8 15,8 18,1 
Algunas veces 142 46,7 46,7 64,8 
Muchas veces 97 31,9 31,9 96,7 
Siempre 10 3,3 3,3 100,0 
Total 304 100,0 100,0  
FUENTE: Elaboración propia. 
 
FIGURA N° 5 
Distribución de los niveles de estrategias socio-afectivas de aprendizaje de los 
estudiantes de Administración y Marketing – UANCV Juliaca 
 
FUENTE: Tabla 5 
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Interpretación y análisis 
En la tabla y figura 5, se aprecia que, el 46.71% de encuestados 
manifiestan que solo algunas veces se involucran en el uso de las 
estrategias socio-afectivas; el 31.91% opinan que lo hacen muchas 
veces; el 15.79% y 2.30% precisan que lo hacen rara vez y nunca, 
respectivamente; y por último algunos estudiantes indican que hace 
siempre hacen uso de estas estrategias que representa el 3.29%. 
DISCUSIÓN 
Las habilidades socio afectivas tiene mucha relación con las premisas 
de Goleman (1998) donde enfatiza que la inteligencia emocional  nos 
permite reconocer nuestros propios sentimientos y los de las personas 
con las que nos relacionamos, para auto motivarnos y para manejar 
bien nuestras emociones y aquellas que tienen que ver con nuestras 
interacciones humanas, razón por la cual consideramos que esta 
postura es la más idónea para abordar las competencias 
socioafectivas, ya que contribuye a conocer las competencias 
personales y sociales de los estudiantes, aunadas a un conocimiento 
interpersonal e intrapersonal. 
En tal sentido, en la presente investigación, el resultado nos 
vislumbra que los estudiantes de administración y marketing, en cierta 
medida es poco significativo la influencia de los factores personales y 
sociales en el aprendizaje, todo ello podemos corroborar con la figura 
5, donde algunas veces se envuelven con las estrategias socio-
afectivas para su aprendizaje y poco lo relacionan con la actitud, las 
emociones y el comportamiento mismo.  
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4.2.6. Análisis descriptivo de los resultados del rendimiento académico 
de los estudiantes de Administración y Marketing – UANCV 
Juliaca. 
TABLA N° 6 
 
Distribución de los niveles de rendimiento académico de aprendizaje de los 
estudiantes de Administración y Marketing – UANCV Juliaca 
Rendimiento académico Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
DEFICIENTE 12 3,9 3,9 3,9 
REGULAR 134 44,1 44,1 48,0 
BUENA 143 47,0 47,0 95,1 
EXCELENTE 15 4,9 4,9 100,0 
Total 304 100,0 100,0  
FUENTE: Elaboración propia. 
 
FIGURA N° 6 
Distribución de los niveles del rendimiento académico de los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Administración y Marketing – UANCV Juliaca 
 
FUENTE: Tabla 6 
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Interpretación y análisis 
De los resultados obtenidos a cerca del rendimiento académico, se 
puede apreciar de la tabla y figura 6, que, el 47.04% de los estudiantes 
de Administración y Marketing de la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez de la ciudad de Juliaca, tienen una rendimiento 
académico de buena; el 44.08% de estudiantes tienen un rendimiento 
académico de regular; y solo el 4.93% y 3.95% cuentan con un 
rendimiento de excelente y deficiente, respectivamente. Esta 
información se ha obtenido de las actas finales de notas que se 
encuentran en los archivos de la Secretaría de la Escuela Profesional 
en mención, de esta manera se concluye que este resultado es 
bastante significativo. 
DISCUSIÓN 
Tal como precisa Vélez y Roa (2005) “el rendimiento académico la 
suma de diferentes y complejos factores que actúan en la persona que 
aprende, y ha sido definido con un valor atribuido al logro del estudiante 
en las tareas académicas. Se mide mediante las calificaciones 
obtenidas, con una valoración cuantitativa, cuyos resultados muestran 
las materias ganadas o perdidas, la deserción y el grado de éxito 
académico”.  
Con las notas finales extraídas de las actas de evaluación 
presentadas por los docentes, y corroborando con los resultados de la 
tabla 12 y figura 6 revelan que el rendimiento académico de estudiantes 
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de la EP. de Administración y Marketing, es buena y tendiente a regular; 
para obtener un promedio ponderado de las asignaturas que cursa el 
estudiante, existen varios elementos que se toma en cuenta, tales 
como: la cantidad de asignaturas, el número de créditos y la nota 
obtenida en cada una de ellas. En las calificaciones de cada estudiante, 
se valora mucho la actitud del estudiante, la didáctica del docente, y 
otros factores dentro de la institución educativa, y que todos estos 
factores influyen el resultado académico de cada estudiante. 
4.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
Según Montero (1996), indica que “el problema central de la inferencia 
estadística es un problema de toma de decisiones, del cual la 
estimación y el contraste de hipótesis son aspectos importantes, 
diferenciados entre sí, pero complementarios. Un contraste de 
hipótesis o Test de hipótesis estadístico es una prueba de significación 
o una prueba estadística, que indican el proceso mediante el cual 
decidimos si una proposición respecto de la población, debe ser 
aceptada o no”. Entonces esta proposición es lo que se denomina 
hipótesis estadística, siendo una regla de decisión que nos indica 
cuándo aceptar y rechazar las hipótesis, con esto el investigador decide 
si los datos de una muestra son compatibles o no con los de la 
población. 
Para las pruebas de hipótesis general e hipótesis específicas, se 
utilizó el estadígrafo “r” de Pearson, que se define como: 
yx
xy
SS
S
r   
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r  : Coeficiente de correlación entre “X” y “Y” 
xS  : Desviación típica de “X” 
yS  : Desviación típica de “Y” 
yxS ,  : Covarianza entre “X” y “Y” 
 
En ese entender, asumiendo como referencia a Hernández et al. 
(2014, p. 305) se tiene la siguiente equivalencia: 
“− = 
− = 
− = 
− = 
− = 
= 
+ = 
+ = 
+ = 
+ = 
+ = 
+ = 
4.3.1. Prueba de hipótesis general 
Para efectuar la prueba de hipótesis general, en primera instancia se 
obtiene el valor de r (correlación de Pearson). 
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TABLA N° 7 
 
Correlación de Pearson entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento 
académico de los estudiantes de Administración y Marketing – UANCV Juliaca 
 
 
Estrategias de 
aprendizaje 
Rendimiento 
académico 
Estrategias de 
aprendizaje 
Correlación de Pearson 1 ,689** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 304 304 
Rendimiento 
académico 
Correlación de Pearson ,689** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 304 304 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
FUENTE: Elaboración propia. 
 
FIGURA N° 7 
Diagrama de dispersión entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento 
académico de los estudiantes de Administración y Marketing – UANCV Juliaca 
 
FUENTE: Tabla 7 
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Se sabe que “r” de Pearson es 0.689, éste es considerado como 
correlación positiva media. Ahora veamos la construcción de la 
hipótesis general. 
PASO 1: Planteamiento de hipótesis general 
a) Hipótesis nula H0: No existe relación significativa entre las 
estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en 
estudiantes de la escuela profesional de Administración y 
Marketing de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de 
Juliaca, en el año 2015. 
b) Hipótesis alterna H1: Existe relación significativa entre las 
estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en 
estudiantes de la escuela profesional de Administración y 
Marketing de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de 
Juliaca, en el año 2015. 
PASO 2: Selección del estadístico de prueba y la obtención de la 
región crítica. 
     𝑍𝑐 =
𝑟√𝑛−2
√1−𝑟2
 ≅ 𝑍𝑐 = 𝑟√
𝑛−2
1−𝑟2
 
Donde: 
Zc = Valor calculado de Z. 
Zt = Valor de Z crítico (Ver en la tabla de distribución normal Z)   
n = Tamaño muestral 
r = Correlación de Pearson. 
Estadístico de prueba 
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∝= 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 
Siendo: 
α = 0.05 
𝒁𝒕𝒆ó𝒓𝒊𝒄𝒐 = 1.96 (Ver en la tabla de distribución normal Z) 
𝑛= 304 
𝑟 = 0.689 
FIGURA N° 8 
 
OBTENCIÓN DE LA REGIÓN CRÍTICA 
 
Zona de rechazo  Zona de aceptación  Zona de rechazo 
 
c 
 
 
Zt = -1.96    Zt = 0  Zt = +1.96 
FUENTE: Elaboración propia 
  
Si  Zc > Zt Se rechaza la Ho y se acepta la Ha 
 Si Zc ≤ Zt  Se acepta la Ho y se rechaza la Ha 
PASO Nº 03: Tomar la muestra y obtener la Z calculada. 
 Reemplazando valores: 
𝑍𝑐 =
𝑟√𝑛−2
√1−𝑟2
  𝑍𝑐 =
0.689√304−2
√1−(0.689)2
  𝑍𝑐 =
0.689√302
√1−0.475
 𝑍𝑐 =
0.689(17.378)
√0.525
  𝑍𝑐 =
11.97
0.72
 
𝒁𝒄 = 𝟏𝟔. 𝟔𝟐 
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PASO Nº 4: Encontrar la región crítica 
FIGURA N° 9 
VALOR MUESTRAL EN LA REGIÓN CRÍTICA 
Zona de rechazo  Zona de aceptación  Zona de rechazo 
 
c 
 
 
Zt = -1.96     Zt = 0  Zt = 1.96       Zt = 16.63 
    Zc = 16.62  > Zt = 1.96 
FUENTE: Elaboración propia. 
 
PASO Nº 5: Tomar la decisión 
En la figura 9 se observa que el valor del estadística de prueba es Zc 
= 16.62, se ubica en la región de rechazo, es decir pertenece al 
intervalo (1.96, ∞), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna. 
Por lo tanto, 
Si se conoce que (Zc > Zt), ello significa que debe rechazarse la 
hipótesis Nula y se aceptarse la hipótesis Alterna planteada por el 
investigador, con un nivel de significancia de α = 0.05, entendiendo de 
que hay evidencias para afirmar que: “Existe relación significativa entre 
las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en 
estudiantes de la escuela profesional de Administración y Marketing de 
la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, en el 
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año 2015”, con esto se evidencia la hipótesis planteada por el 
investigador. 
4.3.2. Prueba de hipótesis específica 1 
Para efectuar la prueba de hipótesis específica 1, vamos a obtener el 
valor de r (correlación de Pearson) entre las estrategias cognitivas y el 
rendimiento académico de estudiantes de la Escuela Profesional de 
Administración y Marketing de la Universidad andina “Néstor Cáceres 
Velásque” de la ciudad de Juliaca. 
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TABLA N° 8 
Correlación de Pearson entre las estrategias cognitivas y el rendimiento académico 
de los estudiantes de Administración y Marketing – UANCV Juliaca 
 
 
Estrategia 
cognitiva 
Rendimiento 
académico 
Estrategia 
cognitiva 
Correlación de Pearson 1 ,622** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 304 304 
Rendimiento 
académica 
Correlación de Pearson ,622** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 304 304 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
FUENTE: Elaboración propia. 
 
FIGURA N° 10 
Diagrama de dispersión entre las estrategias cognitivas y el rendimiento académico 
de los estudiantes de Administración y Marketing – UANCV Juliaca 
 
FUENTE: Tabla 14 
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PASO 1: Planteamiento de hipótesis específica 1 
a) Hipótesis Nula H0: No existe relación significativa entre las 
estrategias cognitivas y el rendimiento académico en estudiantes 
de la Escuela Profesional de Administración y Marketing de la 
Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, en el 
año 2015. 
b) Hipótesis Alterna H1: Existe relación significativa entre las 
estrategias cognitivas y el rendimiento académico en estudiantes 
de la Escuela Profesional de Administración y Marketing de la 
Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, en el 
año 2015. 
PASO 2: Selección del estadístico de prueba y la obtención de la 
región crítica. 
     𝑍𝑐 =
𝑟√𝑛−2
√1−𝑟2
 ≅ 𝑍𝑐 = 𝑟√
𝑛−2
1−𝑟2
 
Donde: 
Zc = Valor calculado de Z. 
Zt = Valor de Z crítico (Ver en la tabla de distribución normal Z)   
n = Tamaño muestral 
r = Correlación de Pearson. 
∝= 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 
Siendo: 
α = 0.05 
𝒁𝒕𝒆ó𝒓𝒊𝒄𝒐 = 1.96 (Ver en la tabla de distribución normal Z) 
𝑛= 304 
𝑟 = 0.622 
Estadístico de prueba 
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FIGURA N° 11 
 
OBTENCIÓN DE LA REGIÓN CRÍTICA 
 
Zona de rechazo  Zona de aceptación  Zona de rechazo 
 
c 
 
 
Zt = -1.96      Zt = 0  Zt = +1.96 
FUENTE: Elaboración propia 
 Si  Zc > Zt Se rechaza la Ho y se acepta la Ha 
 Si Zc ≤ Zt  Se acepta la Ho y se rechaza la Ha 
 
PASO Nº 03: Tomar la muestra y obtener la Z calculada. 
 Reemplazando valores: 
𝑍𝑐 =
𝑟√𝑛−2
√1−𝑟2
  𝑍𝑐 =
0.622√304−2
√1−(0.622)2
    
 𝑍𝑐 =
10.80
0.78
   
𝒁𝒄 = 𝟏𝟑. 𝟖𝟎 
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PASO Nº 4: Encontrar la región crítica 
 
FIGURA N° 12 
VALOR MUESTRAL EN LA REGIÓN CRÍTICA 
 
Zona de rechazo  Zona de aceptación  Zona de rechazo 
 
c 
 
 
Zt = -1.96    Zt = 0  Zt = 1.96       Zt = 13.80 
    Zc = 13.80  > Zt = 1.96 
FUENTE: Elaboración propia. 
 
PASO Nº 5: Tomar la decisión 
En la figura 12 se observa que el valor muestral o el valor de la estadística de 
prueba es Zc = 13.80, se encuentra en la región de rechazo, es decir 
pertenece al intervalo (1.96, ∞), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. 
Por lo tanto, 
Si se conoce que (Zc > Zt), entonces se rechaza la hipótesis Nula y se acepta 
la hipótesis Alterna del investigador, con un nivel de significancia de α = 0.05, 
es decir existe evidencia para afirmar que: Existe relación significativa 
entre las estrategias cognitivas y el rendimiento académico en 
estudiantes de la Escuela Profesional de Administración y Marketing de 
la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, en el 
año 2015, con esto se comprueba la hipótesis del investigador. 
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4.3.3. Prueba de hipótesis específica 2 
Para realizar la prueba de hipótesis específica 2, vamos a obtener el 
valor de r (correlación de Pearson) entre las estrategias meta-
cognitivas y el rendimiento académico de los estudiantes de 
Administración y Marketing – UANCV Juliaca. 
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TABLA N° 9 
Correlación de Pearson entre las estrategias meta-cognitivas y el rendimiento 
académico de los estudiantes de Administración y Marketing – UANCV Juliaca 
 
Estrategias 
meta-cognitivas 
Rendimiento 
académico 
Estrategias meta-
cognitivas 
Correlación de Pearson 1 ,468** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 304 304 
Rendimiento 
académico 
Correlación de Pearson ,468** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 304 304 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
FUENTE: Elaboración propia. 
 
 
FIGURA N° 13 
 
Diagrama de dispersión entre las estrategias meta-cognitivas y el rendimiento 
académico de los estudiantes de Administración y Marketing – UANCV Juliaca 
 
FUENTE: Tabla 9 
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PASO 1: Planteamiento de hipótesis específica 2 
a) Hipótesis nula H0: No existe relación significativa entre las 
estrategias meta-cognitivas y el rendimiento académico en 
estudiantes de la Escuela Profesional de Administración y 
Marketing de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” 
de Juliaca, en el año 2015. 
b) Hipótesis alterna H1: Existe relación significativa entre las 
estrategias meta-cognitivas y el rendimiento académico en 
estudiantes de la Escuela Profesional de Administración y 
Marketing de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” 
de Juliaca, en el año 2015. 
PASO 2: Selección del estadístico de prueba y la obtención de la región 
crítica. 
     𝑍𝑐 =
𝑟√𝑛−2
√1−𝑟2
 ≅ 𝑍𝑐 = 𝑟√
𝑛−2
1−𝑟2
 
Donde: 
Zc = Valor calculado de Z. 
Zt = Valor de Z crítico (Ver en la tabla de distribución normal Z)   
n = Tamaño muestral 
r = Correlación de Pearson. 
∝= 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 
Siendo: 
α = 0.05 
𝒁𝒕𝒆ó𝒓𝒊𝒄𝒐 = 1.96 (Ver en la tabla de distribución normal Z) 
𝑛= 304 
𝑟 = 0.468 
Estadístico de prueba 
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FIGURA N° 14 
 
OBTENCIÓN DE LA REGIÓN CRÍTICA 
 
Zona de rechazo  Zona de aceptación  Zona de rechazo 
 
c 
 
 
Zt = -1.96     Zt = 0  Zt = +1.96 
FUENTE: Elaboración propia 
 
 Si  Zc > Zt Se rechaza la Ho y se acepta la Ha 
 Si Zc ≤ Zt  Se acepta la Ho y se rechaza la Ha 
 
 PASO Nº 03: Tomar la muestra y obtener la Z calculada. 
  
Reemplazando valores: 
𝑍𝑐 =
𝑟√𝑛−2
√1−𝑟2
  𝑍𝑐 =
0.468√304−2
√1−(0.468)2
    
 𝑍𝑐 =
8.13
0.88
 
𝒁𝒄 = 𝟗. 𝟐𝟒 
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PASO Nº 4: Encontrar la región crítica 
FIGURA  N° 15 
 
VALOR MUESTRAL EN LA REGIÓN CRÍTICA 
 
 
Zona de rechazo  Zona de aceptación  Zona de rechazo 
 
 
 
 
Zt = -1.96    Zt = 0  Zt = 1.96       Zt = 9.24 
    Zc = 9.24  > Zt = 1.96 
FUENTE: Elaboración propia. 
 
PASO Nº 5: Tomar la decisión 
En la figura 12 se observa que el valor muestral o el valor de la estadística de 
prueba es Zc = 9.24, se ubica en la región de rechazo, es decir pertenece al 
intervalo (1.96, ∞), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. 
Por lo tanto, 
Si se conoce que (Zc > Zt), por lo que se rechaza la hipótesis Nula y se acepta 
la hipótesis Alterna del investigador, siendo el nivel de significancia de α = 
0.05, es decir se hay evidencias para afirmar que: Existe relación 
significativa entre las estrategias meta-cognitivas y el rendimiento 
académico en estudiantes de la Escuela Profesional de Administración 
y Marketing de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de 
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Juliaca, en el año 2015, con esto se comprueba la hipótesis del 
investigador. 
 
4.3.4. Prueba de hipótesis específica 3 
Para realizar la prueba de hipótesis específica 3, vamos a obtener el 
valor de r (correlación de Pearson) entre las estrategias afecto-
emotivas y el rendimiento académico de los estudiantes de 
Administración y Marketing – UANCV Juliaca. 
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TABLA N° 10 
 
Correlación de Pearson entre las estrategias afecto-emotivas y el rendimiento 
académico de los estudiantes de Administración y Marketing – UANCV Juliaca 
 
Estrategias 
afecto-emotivas 
Rendimiento 
académico 
Estrategias afecto 
emotivas 
Correlación de Pearson 1 ,519** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 304 304 
Rendimiento 
académico 
Correlación de Pearson ,519** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 304 304 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
FUENTE: Elaboración propia. 
 
 
FIGURA N° 16 
Diagrama de dispersión entre las estrategias afecto-emotivas y el rendimiento 
académico de los estudiantes de Administración y Marketing – UANCV Juliaca 
 
FUENTE: Tabla 10 
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PASO 1: Planteamiento de hipótesis específica 3 
a) Hipótesis Nula H0: No existe relación significativa entre las 
estrategias afecto-emotivas y el rendimiento académico en 
estudiantes de la Escuela Profesional de Administración y 
Marketing de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” 
de Juliaca, en el año 2015. 
b) Hipótesis Alterna H1: Existe relación significativa entre las 
estrategias afecto-emotivas y el rendimiento académico en 
estudiantes de la Escuela Profesional de Administración y 
Marketing de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” 
de Juliaca, en el año 2015. 
PASO 2: Selección del estadístico de prueba y la obtención de la 
región crítica. 
     𝑍𝑐 =
𝑟√𝑛−2
√1−𝑟2
 ≅ 𝑍𝑐 = 𝑟√
𝑛−2
1−𝑟2
 
Donde: 
Zc = Valor calculado de Z. 
Zt = Valor de Z crítico (Ver en la tabla de distribución normal Z)   
n = Tamaño muestral 
r = Correlación de Pearson. 
∝= 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 
Siendo: 
α = 0.05 
𝒁𝒕𝒆ó𝒓𝒊𝒄𝒐 = 1.96 (Ver en la tabla de distribución normal Z) 
𝑛= 304 
𝑟 = 0.519 
Estadístico de prueba 
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FIGURA N° 17 
OBTENCIÓN DE LA REGIÓN CRÍTICA 
 
Zona de rechazo  Zona de aceptación  Zona de rechazo 
 
c 
 
 
Zt = -1.96     Zt = 0  Zt = +1.96 
FUENTE: Elaboración propia 
 
 Si  Zc > Zt Se rechaza la Ho y se acepta la Ha 
 Si Zc ≤ Zt  Se acepta la Ho y se rechaza la Ha 
PASO Nº 03: Se toma la muestra y obtiene la Z calculada. 
 Reemplazando valores: 
𝑍𝑐 =
𝑟√𝑛−2
√1−𝑟2
  𝑍𝑐 =
0.519√304−2
√1−(0.519)2
    
 𝑍𝑐 =
9.02
0.85
 
𝒁𝒄 = 𝟏𝟎. 𝟓𝟔 
PASO Nº 4: Encontrar la región crítica 
FIGURA 18 
 
VALOR MUESTRAL EN LA REGIÓN CRÍTICA 
 
Zona de rechazo  Zona de aceptación  Zona de rechazo 
 
 
 
 
Zt = -1.96     Zt = 0  Zt = 1.96       Zt = 10.56 
    Zc = 10.56  > Zt = 1.96 
FUENTE: Elaboración propia. 
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PASO Nº 5: Tomar la decisión 
En la figura 12 se observa que el valor del estadístico de prueba es Zc 
= 10.56, que se encuentra en la región de rechazo, es decir pertenece 
al intervalo (1.96, ∞), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna. 
Por lo tanto, 
Si se sabe que (Zc > Zt), entonces se rechaza la hipótesis Nula y se 
acepta la hipótesis Alterna del investigador, con un nivel de 
significancia de α = 0.05, es decir existe evidencia para afirmar que: 
“Existe relación significativa entre las estrategias afecto-emotivas y el 
rendimiento académico en estudiantes de la Escuela Profesional de 
Administración y Marketing de la Universidad Andina “Néstor Cáceres 
Velásquez” de Juliaca, en el año 2015, con esto se comprueba la 
hipótesis del investigador”. 
 
4.3.5. Prueba de hipótesis específica 4 
Para hacer la prueba de hipótesis específica 4, vamos a obtener el valor 
de r (correlación de Pearson) entre las estrategias socio-afectivas y el 
rendimiento académico de los estudiantes de Administración y 
Marketing – UANCV Juliaca. 
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TABLA N° 11 
Correlación de Pearson entre las estrategias socio-afectivas y el rendimiento 
académico de los estudiantes de Administración y Marketing – UANCV Juliaca 
 
Estrategias 
socio-
afectivas 
Rendimiento 
académico 
Estrategias socio-
afectivas 
Correlación de Pearson 1 ,507** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 304 304 
Rendimiento 
académico 
Correlación de Pearson ,507** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 304 304 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
FUENTE: Elaboración propia. 
 
 
FIGURA N° 19 
Diagrama de dispersión entre las estrategias socio-afectivas y el rendimiento 
académico de los estudiantes de Administración y Marketing – UANCV Juliaca 
 
FUENTE: Tabla 11 
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PASO 1: Planteamiento de hipótesis específica 4 
a) Hipótesis Nula H0: No existe relación significativa entre las 
estrategias socio-afectivas y el rendimiento académico en 
estudiantes de la Escuela Profesional de Administración y 
Marketing de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” 
de Juliaca, en el año 2015. 
b) Hipótesis Alterna H1: Existe relación significativa entre las 
estrategias socio-afectivas y el rendimiento académico en 
estudiantes de la Escuela Profesional de Administración y 
Marketing de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” 
de Juliaca, en el año 2015. 
PASO 2: Selección del estadístico de prueba y la obtención de la región 
crítica. 
     𝑍𝑐 =
𝑟√𝑛−2
√1−𝑟2
 ≅ 𝑍𝑐 = 𝑟√
𝑛−2
1−𝑟2
 
Donde: 
Zc = Valor calculado de Z. 
Zt = Valor de Z crítico (Ver en la tabla de distribución normal Z)   
n = Tamaño muestral 
r = Correlación de Pearson. 
∝= 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 
Siendo: 
α = 0.05 
𝒁𝒕𝒆ó𝒓𝒊𝒄𝒐 = 1.96 (Ver en la tabla de distribución normal Z) 
𝑛= 304 
𝑟 = 0.507 
Estadístico de prueba 
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FIGURA N° 20 
 
OBTENCIÓN DE LA REGIÓN CRÍTICA 
 
Zona de rechazo  Zona de aceptación  Zona de rechazo 
 
c 
 
 
Zt = -1.96     Zt = 0  Zt = +1.96 
FUENTE: Elaboración propia 
 Si  Zc > Zt Se rechaza la Ho y se acepta la Ha 
 Si Zc ≤ Zt  Se acepta la Ho y se rechaza la Ha 
 
PASO Nº 03: Tomar la muestra y obtener la Z calculada. 
 Reemplazando valores: 
𝑍𝑐 =
𝑟√𝑛−2
√1−𝑟2
  𝑍𝑐 =
0.507√304−2
√1−(0.507)2
    
 𝑍𝑐 =
8.81
0.86
 
𝒁𝒄 = 𝟏𝟎. 𝟐𝟐 
PASO Nº 4: Encontrar la región crítica 
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FIGURA N° 21 
VALOR MUESTRAL EN LA REGIÓN CRÍTICA 
Zona de rechazo  Zona de aceptación  Zona de rechazo 
 
 
 
 
Zt = -1.96     Zt = 0  Zt = 1.96       Zt = 10.22 
    Zc = 10.22  > Zt = 1.96 
FUENTE: Elaboración propia. 
 
PASO Nº 5: Tomar la decisión 
En la figura 12 se conoce que el valor muestral o el valor de la estadística de 
prueba es Zc = 10.22, se ubica en la región de rechazo, es decir pertenece al 
intervalo (1.96, ∞), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. 
Por lo tanto, 
De acuerdo al resultado obtenido, se sabe que (Zc > Zt), se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna del investigador, con un nivel 
de significancia de α = 0.05, es decir existe evidencia para afirmar que: “Existe 
relación significativa entre las estrategias socio-afectivas y el rendimiento 
académico en estudiantes de la Escuela Profesional de Administración y 
Marketing de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca, en 
el año 2015”, con esto se comprueba la hipótesis planteada por el 
investigador. 
 
 
CONCLUSIONES 
Primera.- Existe una correlación positiva media y considerable (r = 0.689) 
entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico 
de los estudiantes de la escuela profesional en mención, con lo 
que se corrobora con el contraste de hipótesis general, siendo el 
valor del estadístico de prueba en la región crítica (Zc = 16.62), 
encontrándose en la región de rechazo (figura 9), por lo que se 
sabe que (Zc > Zt), entonces se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis Alterna del investigador, con un nivel de 
significancia de α = 0.05.  En tal sentido, se toma la decisión para 
afirmar que: Existe relación significativa entre las estrategias de 
aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes de la 
Escuela Profesional de Administración y Marketing de la 
Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, en 
el año 2015. 
Segunda.- Existe una correlación positiva media (r = 0.622) entre las 
estrategias cognitivas de aprendizaje y el rendimiento 
académico de los estudiantes, con lo que se comprueba con el 
contraste de hipótesis específica 1, siendo su valor del 
estadístico de prueba en la región crítica (Zc = 13.80), 
encontrándose en la región de rechazo (figura 12), entendiendo 
de que (Zc > Zt), entonces se rechaza la hipótesis Nula y se acepta la 
hipótesis Alterna del investigador, con un nivel de significancia de α = 
 
 
0.05.  En tal virtud, se toma la decisión para aseverar que: Existe 
relación significativa entre las estrategias cognitivas de 
aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes de la 
Escuela Profesional de Administración y Marketing de la 
Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, en 
el año 2015. 
Tercera.- Existe una correlación positiva débil (r = 4.68) entre las 
estrategias meta-cognitivas y el rendimiento académico de los 
estudiantes, con lo que se evidencia con el contraste de 
hipótesis específica 2, siendo su valor del estadístico de prueba 
en la región crítica (Zc = 9.24) encontrándose en la región de 
rechazo (figura 15), se sabe que (Zc > Zt), entonces se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna del investigador, con un 
nivel de significancia de α = 0.05. En tal sentido, se toma la decisión 
para confirmar que: Existe relación significativa entre las 
estrategias meta-cognitivas de aprendizaje y el rendimiento 
académico en estudiantes de la Escuela Profesional de 
Administración y Marketing de la Universidad Andina “Néstor 
Cáceres Velásquez” de Juliaca, en el año 2015. 
Cuarta.- Existe una correlación positiva media (r = 0.519) entre las 
estrategias afecto-emotivas y el rendimiento académico de los 
estudiantes, con lo que se revela con el contraste de hipótesis 
específica 3, siendo su valor del estadístico de prueba en la 
región crítica (Zc = 10.56) encontrándose en la región de rechazo 
 
 
(figura 18), sabiendo que (Zc > Zt), entonces se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna del investigador, con un nivel de 
significancia de α = 0.05. Se concluye para afirmar que: Existe 
relación significativa entre las estrategias afecto-emotivas de 
aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes de la 
escuela profesional de Administración y Marketing de la 
Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca, en 
el año 2015. 
Quinta.- Existe una correlación positiva media (r = 0.507) entre las 
estrategias socio afectivas y el rendimiento académico de los 
estudiantes, con lo que se afirma con el contraste de hipótesis 
específica 4, siendo su valor del estadístico de prueba en la 
región crítica (Zc = 10.22) que se encuentra en la región de 
rechazo (figura 21), se sabe que (Zc > Zt), entonces se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna del investigador, con un 
nivel de significancia de α = 0.05. Finalmente se toma la decisión para 
afirmar que: Existe relación significativa entre las estrategias 
socio-afectivas de aprendizaje y el rendimiento académico en 
estudiantes de la escuela profesional de Administración y 
Marketing de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” 
de Juliaca, en el año 2015. 
 
 
RECOMENDACIONES 
Primera.- A las autoridades universitarias proveer de equipamiento con 
equipos y materiales que faciliten el aprendizaje de los 
estudiantes y por ende mejore el rendimiento académico de los 
mismos, entendiendo de que las estrategias de aprendizaje 
implican la selección, comprensión, memoria, integración y 
monitoreo cognoscitivo de los propios estudiantes, es decir, son 
los procesos básicos que garantizan un procesamiento recóndito 
y eficaz de la información. 
Segunda.- Al decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, realizar 
las gestiones ante las autoridades universitarias para la dotación 
de equipos y materiales para el trabajo de estudiantes en el aula, 
para elevar el nivel académico de los estudiantes haciendo uso 
de las mejores estrategias cognitivas de aprendizaje que incida 
en el rendimiento académico de los propios estudiantes. 
Tercera.- Al director de la escuela profesional de Administración y 
Marketing, coordinar permanentemente con los docentes de la 
escuela profesional de Administración y Marketing para que los 
estudiantes asimilen las estrategias meta-cognitivas y por ende 
mejore el rendimiento académico de los mismos. 
Cuarta.- A los docentes de la escuela profesional de Administración y 
Marketing, promover e inculcar a los estudiantes en el manejo y 
 
 
control de las emociones a través de la estimulación cognitiva, 
de manera que fortalezcan mejor las estrategias meta-cognitivas 
y ello influya en el rendimiento académico de los estudiantes. 
Quinta.- A los estudiantes de la escuela profesional de Administración y 
Marketing, se involucren y mantengan buenas relaciones 
interpersonales e interacción con los demás a fin de que se 
fortalezca las estrategias socio-afectivas y que repercuta en el 
rendimiento académico de los estudiantes de esta escuela 
profesional. 
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ANEXOS 
 
 
 
  
 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: “Uso de estrategias de aprendizaje y su relación con el rendimiento académico en estudiantes de la escuela profesional de Administración y Marketing 
de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca, en el año 2015”. 
 
PROBLEMA 
 
OBJETIVOS 
 
HIPOTESIS 
VARIABLES, 
DIMENSIONES E 
INDICADORES 
 
METODOLOGIA 
PROBLEMA GENERAL: 
¿Cuál es el grado de correlación que existe 
entre el uso de las estrategias de aprendizaje y 
el rendimiento académico en estudiantes de 
Administración y Marketing de la Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca, 
en el año 2015? 
OBJETIVO GENERAL: 
Establecer la relación entre el uso de las 
estrategias de aprendizaje y el rendimiento 
académico en estudiantes de Administración 
y Marketing de la Universidad Andina “Néstor 
Cáceres Velásquez” de Juliaca, en el año 
2015. 
HIPOTESIS GENERAL: 
Existe relación significativa entre el uso de las 
estrategias de aprendizaje y el rendimiento 
académico en estudiantes de Administración y 
Marketing de la Universidad Andina “Néstor 
Cáceres Velásquez” de Juliaca, en el año 2015. 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 
 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
DIMENSIONES E INDICADORES: 
 Estrategia cognitiva 
 Búsqueda de la información. 
 Procesamiento de la información 
 Extensión de la información. 
 Estrategia meta-cognitiva 
 Estrategia de meta-atención. 
 Estrategia de meta-comprensión 
 Estrategia afecto-emotiva 
 Estrategia de auto-manejo 
 Estrategia de control del contexto 
 Estrategia socio-afectiva 
 Estrategia de interacción social. 
 
 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
 
No Experimental. 
 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
 
Descriptivo-correlacional. 
 
 
POBLACIÓN: 
 
Comprende un total de 1449 estudiantes de 
la EP. Administración y Marketing. 
 
 
MUESTRA: 
 
Comprende un una muestra de 304 
estudiantes seleccionados intencionalmente, 
en las asignaturas de Marketing. 
 
 
 
TECNICAS: 
 Encuesta (Estrategias de aprendizaje) 
 Observación directa (Rendimiento 
académico). 
 
INSTRUMENTOS: 
 Cuestionario de encuesta. 
 Revisión de documentos (Actas de 
evaluación final) 
 
 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
- ¿Cuál es el nivel de correlación que existe 
entre las estrategias cognitivas de aprendizaje 
y el rendimiento académico en estudiantes de 
Administración y Marketing? 
 
- ¿Cuál es el nivel de correlación que existe 
entre las estrategias meta-cognitivas de 
aprendizaje y el rendimiento académico en 
estudiantes de Administración y Marketing? 
 
- ¿Cuál es el nivel de correlación que existe 
entre las estrategias afecto-emotivas de 
aprendizaje y el rendimiento académico en 
estudiantes de Administración y Marketing? 
 
- ¿Cuál es el nivel de correlación que existe 
entre las estrategias socio-emotivas de 
aprendizaje y el rendimiento académico en 
estudiantes de Administración y Marketing? 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Establecer el nivel de correlación entre las 
estrategias cognitivas de aprendizaje y el 
rendimiento académico en estudiantes de 
Administración y Marketing. 
 
- Determinar el nivel de correlación entre las 
estrategias meta-cognitivas de aprendizaje y 
el rendimiento académico en estudiantes de 
Administración y Marketing. 
 
- Establecer el nivel de correlación entre las 
estrategias afecto-emotivas de aprendizaje y 
el rendimiento académico en estudiantes de 
Administración y Marketing. 
 
- Determinar el nivel de correlación entre las 
estrategias socio-emotivas de aprendizaje y 
el rendimiento académico en estudiantes de 
Administración y Marketing. 
HIPOTESIS ESPECÍFICA 
 
- Existe relación significativa entre las 
estrategias cognitivas de aprendizaje y el 
rendimiento académico en estudiantes de 
Administración y Marketing. 
 
- Existe relación significativa entre las 
estrategias meta-cognitivas de aprendizaje y el 
rendimiento académico en estudiantes de 
Administración y Marketing. 
 
- Existe relación significativa entre las 
estrategias afecto-emotivas de aprendizaje y el 
rendimiento académico en estudiantes de 
Administración y Marketing. 
 
- Existe relación significativa entre las 
estrategias socio-emotivas de aprendizaje y el 
rendimiento académico en estudiantes de 
Administración y Marketing. 
VARIABLE DEPENDIENTE: 
 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
DIMENSIONES E INDICADORES: 
 Contenido conceptual. 
 Contenido procedimental. 
 Contenido Actitudinal 
 
INDICADOR: 
 Promedio de calificaciones 
(Actas de evaluación final) 
 
 
 
CUESTIONARIO DE ENCUESTA 
INSTRUCCIONES: 
Señor(Srta) estudiante de la escuela profesional de Administración y Marketing de la UANCV – SEDE JULIACA, el 
presente cuestionario de encuesta se realiza con fines de investigación académica, para establecer la relación que 
existe entre el uso de estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes de esta Escuela 
Profesional. Le suplico sírvase leer cuidadosamente las preguntas y luego marque con una “X” en el recuadro según 
la escala de valoración, la respuesta más apropiada que vea por conveniente. 
ESCALA DE VALORACIÓN: 
1 = Nunca;  2 = Casi nunca;  3 = Algunas veces; 4 = Casi siempre;  5 = Siempre. 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE (V.I.) 
ITEMS ESCALA DE VALORACIÓN 
 
 
 
DIMENSIÓN 1: Estrategia cognitiva N
u
n
ca
 
C
as
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as
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as
i 
si
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S
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p
re
 
Búsqueda de 
la 
información 
1. ¿Elaboras un itinerario para la búsqueda de la información?       
2. ¿Clasificas la información que has obtenido?      
 
 
 
Procesa-
miento de la 
información. 
3. ¿Registras la información encontrada?      
4. ¿Elaboras asociaciones entre la nueva información y la almacenada?      
5. ¿Enuncias las ideas principales de la información encontrada?      
6. ¿Subrayas la información más relevante?      
7. ¿Elaboras resúmenes de la información encontrada?      
8. ¿Construyes mnemotecnias (utilizo la memoria para recordar algo) para 
almacenar la información?      
 
Extensión de 
la 
información 
9. ¿Emites juicios de valor respecto a la información encontrada?      
10. ¿Explicas la nueva información con tus propias palabras?      
11. ¿Estableces similitudes entre la información encontrada y tus saberes 
previos?      
DIMENSIÓN 2: Estrategia metacognitiva. 
 
Estrategia de 
meta-
atención 
12. En el momento de realizar una actividad académica, pones mucha 
atención en el aula?      
13. En el momento de estudiar un tema determinado, ¿lo acompañas con 
música o estudias en silencio?      
Estrategia de 
meta-
comprensión 
14. ¿Reconoces tus errores durante una comprensión lectora?      
15. ¿Corriges tus errores cuando te equivocas en una comprensión de 
lectura?      
DIMENSIÓN 3: Estrategia afecto-emotiva 
 
Estrategia de 
auto-manejo 
16. ¿Muestras un comportamiento de agrado cuando los resultados de tu 
aprendizaje son óptimos? 
     
17. ¿Te muestras relajado frente a situaciones nuevas?      
18. ¿Te muestras tranquilo frente a una evaluación programada?      
 19. ¿Cuándo estudias con un grupo de compañeros de la Universidad, cuidas 
tu entorno de trabajo académico? 
     
 
 
Estrategia de 
control del 
contexto 
20. ¿Cuándo estudias, mantienes un horario diario de estudio?      
DIMENSIÓN 4: Estrategia socio-afectiva 
 
 
Estrategia de 
interacción 
social 
21. ¿En una reunión de aprendizaje, manifiestas tus opiniones libremente 
hacia otras personas? 
     
22. ¿En el desarrollo de una temática de tu profesor, elaboras preguntas 
durante la clase? 
     
23. ¿En una reunión de aprendizaje, explicas a los demás lo que aprendiste 
en clase? 
     
24. ¿Organizas equipos de trabajo, social, cultural y académico en la 
Universidad? 
     
 
 
RENDIMIENTO ACADÉMICO (V.D.) 
 
 
 
 
PROMEDIO DE CALIFICACIONES 
 
 
 
 
 
Actas oficiales de evaluación final 
 
 
- Pésimo (01-05) 
- Deficiente (06-10) 
- Regular (11-13) 
- Buena (14-17) 
- Excelente (18-20) 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
 
NOTA: Para recabar la información para la esta variable, se extraerá las notas de las Actas Oficiales de Evaluación Final de los 
estudiantes de la Escuela Profesional de Administración y Marketing del semestre académico 2015-II. 
  
